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Resume&Projektet! Højskoleliv,! er! en! undersøgelse! af! hvordan! højskolekulturen! præger!lærer;elev!interaktionen!på!en!grundtvigsk!højskole,!med!Testrup!Højskole!som!Case.! De! metodiske! overvejelser! har! ! været! inspireret! af! Groundet! Theory! og!endvidere!er!der!gjort!brug!af!objektiv!observation!i!feltarbejdet.!Det!teoretiske!afsæt! har! omhandlet! en! kulturanalyse,! ved! brug! af! Clifford! Geertzs!kulturforståelse,! hvor! der! er! gjort! brug! af! en! kodningsproces! i! selve!analysearbejdet,!ud!fra!Ehn!og!Löfgrens!bog!om!kulturanalyser.!!Grundbegreberne!for!dette!projekt!er!kultur,!dannelse,!individ!og!fællesskab.!!Projektet! er! overvejende! procesorienteret,! da! metodologien! er! i! fokus! og! da!Grounded!Theory!tilgangen!til!feltarbejdet,!fordre!en!induktiv!fremgangsmåde.!!
Abstact&The!project!Højskoleliv,!is!a!study!of!how!the!højskole!culture!has!an!impact!on!the!student;!teacher!interaction,!at!a!grundtvigsk!højskole,!with!Testrup!Højskole!as!our!case.!The!methodological!considerations,!has!been!inspired!by!Grounded!Theory!and!furthermore!objective!observations!were!used!in!the!fieldwork.!The!theoretical!understanding,!has!been!founded!in!cultural!analysis,!though!Clifford!Geertz! and! his! understanding! of! culture! and! a! coding! process! of! the! analysis,!through!Ehn!and!Löfgrens!book!about!cultural!analysis.!The! basic! concepts! of! this! project,! is! culture,! dannelse,! the! individual! and! the!collective.!!The!predominant!part!of!the!project!is!process!oriented,!since!the!methodology!is! in! focus! and! since! the! approach! to! the! fieldwork! through!Grounded!Theory,!calls!for!an!inductive!practice.!!
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Indledning$
Folk%der%lærer%for%at%leve,%har%anderledes%Hast3Værk%end%Folk%der%lever%for%at%lære.%; N.!F.!S.%Grundtvig,!’Statsmæssig!Oplysning’%%(1983:!66)!De! vil! nu! læse! et! projekt! der,! som! det! meste! forskning,! er! drevet! af! en! egen!interesse!og!motivation!over!det!givne!tema.!!Vi!har!begge! selv!gået!på!en!højskole!og!har!en! forkærlighed! for!det,! vi!mener!højskolerne! bidrager! med.! Vi! mener! højskolerne! er! en! vigtigt! del! af! det!omkringliggende!samfund.!Dette!fordi!vi!oplever!samfundet!som!værende!mere!og!mere!test!–!og!evaluerings!orienteret,!hvor!unge!mennesker!skal! tage!sig!en!uddannelse! hurtigst! muligt,! for! derefter! at! komme! ud! på! arbejdsmarkedet! og!bidrage! til! statskassen.! Vi! mener! at! højskolerne! er! steder,! hvor! man! som!menneske,!kan!få!mulighed!for!at!opleve!sig!selv!og!verden!omkring!sig,!fra!nye!perspektiver.!Denne!holdning!kommer!af!vores!egne!oplevelser!og!forståelser!af!højskolerne!som!institution!og!hvad!de!kan.!For!19;årige!Maja!var!højskolen!det,!der!for!første!gang!gav!hende!en!følelse!af!at!stå!på!egne!ben,!føle!sig!voksen!og!ansvarlig,!samt!hjalp!hende!med!at!sætte!en!retning!på!hendes!fremtid!og!starte!på!Roskilde!Universitet.!For!22;årige!Mette!var! højskolen! den! ro! hun! havde! søgt! længe! og! et! sted! hun! fandt! den! støtte! i!fællesskabet!der!gav!hendes!en!følelse!af!selvværd!–!og!motiverede!hende!til!at!tage!ansvar!for!sig!selv!og!sin!fremtid.!Vores! startinteresse! var! at! undersøge! højskolerne! som! en! alternativ! tilgang! til!læring,!i!kontrast!til!det!etablerede!uddannelsessystem.!Dette!kom!vi!dog!hurtigt!fra,! da! vi! ikke! var! interesseret! i! en! komparativ! analyse,! af! for! eksempel! en!højskole! versus! et! gymnasium.! Vi! mente! egentlig! heller! ikke,! at! det! var!højskolernes! rolle! at! være! et! alternativ! til! uddannelsessystemet,!men!mere! en!alternativ! tilgang! til! læring! og! dannelse.! Vi! var! altså! mere! interesseret! i!højskolerne!på!deres!egne!præmisser! som! institution!og!hvad!deres! rolle!var! i!samfundet.! For! hvordan! skaber! højskolerne! værdi,! når! de! ikke! bidrager! med!karaktere,! ECTS;point! eller! lignende?! Hvad! er! det! egentlig! højskolerne! kan! og!hvad!har!den!oprindelige!grundtanke!været!med!højskolen!som!institution?!!
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Vi!er!i!dette!projekt,!interesseret!i!grundtvigske!højskoler,!da!vi!begge!har!gået!på!en!grundtvigsk!højskole!og!fordi!Grundtvig!omtales!som!værende!Højskolernes;!
åndelige% % fader% (Beck!m.fl.,!2012:!9).!Grundtvigs!originale!projekt,! var!at!danne!bønderne!og!klargøre!dem!til!at! tage!aktiv!andel! i!demokratiet! (Højlund,!1983:!17).!Politolog!og!professor!ved!CBS,!Ove!Kaj!Petersen,! skriver! i!bogen;!Hvorfor%
skal% hverdagen% ligne% en% slutspurt?% –% Højskolen% til% debat% 2012,! at! det! danske!samfund!i!dag!har!et!skolesystem,!der!sørger!for!oplysning!og!grundskole!til!alle,!samt!en!klargørelse!til!at!blive!en!samfundsborger!som!bidrager!til!staten!(Beck!m.fl.,! 2012:! 43).! Så! hvad! bidrager! højskolerne!med,! der! er! anderledes! end! det!skolesystemet!tilbyder!i!dag?!Højskolerne!siges! ikke!at!kunne!svare!på!hvad!vi!skal! leve! ’af’% i! fremtiden,!men!mere! hvad! vi! skal! leve! ’for’! (Beck! m.fl.,! 2012:! 7).! Gør! dette! højskolerne!utidssvarende?!Højskolens!virke!siges!blandt!andet;!at%myndiggøre%mennesker%til%
at% tage% del% i% samfundet% og% demokratiet% på% en% (endnu%mere)% oplyst% måde! (Beck!m.fl.,!2012:!11)!og!Ove!Kaj!Petersen!kalder!højskolerne!for!den;!loyale%opposition!
til%det%etablerede%uddannelsessystem,!da!de!netop!opponere!med!en!!forståelse!af!hvad!vi!skal!leve!’for’.!Disse!ovenstående!tanker!om!højskolen!og!dens!virke,!var!et!spændende!indblik!i!en!forståelse!af!højskolerne,!der!var!noget!andet!end!blot!vores!egne!personlige!oplevelser!af!at!have!gået!på!højskole!engang.!Hvad!samfundet!i!dag!anser!som!havende!værdi,!tænkes!oftest!i!økonomi!og!tal!og;!ikke%i%hvor%høj%en%grad%af%myndighed%og%fællesskabsforståelse%man%besidder%som%
individ! (Langkjær,! 2014:! 8).!Dette!mente! vi! var! en! spændende! vinkel! på! vores!arbejde,!med!blandt!andet!højskolernes!rolle!og!dannelse!for!øje.!Filosof!Anders!Fogh!Jensen!mener!at;!i%dannelse%er%man%gjort%til%noget!(Beck!m.fl.,!2013:!73)!og!højskolerne! sætter! ifølge! Fogh! Jensen! grænserne! og! rammerne! for! en!dannelsesrejse,!han!beskriver!som!værende;!ikke%låst%i%et%mål%eller%en%funktion,%og%
det% er% en% bevægelse% man% må% gøre% selv! (Beck! m.fl.,! 2012:! 74).! Denne!dannelsesrejse! som! Fogh! Jensen! snakker! om,! mener! vi! ikke! at!uddannelsessystem! kan! leve! op! til,! når! fokus! er! på! økonomi! og! tal,! for;! når%
dannelese%bliver%automatisk,%mister%den%sin%glød%(Beck!m.fl.,!2012:77).!!Gennem! inspiration! fra! Højskolebladet! (Langkjær,! 2014:! 7),! stødte! vi! på! en!rundspørge,!foretaget!blandt!120!højskolelærere!og!forstandere!rundt!omkring!i!landet,! der! lagde! vægt! på! personlige! oplevelser! og! beskrivelser! af,! hvad!
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højskolen!kan!og!viser!tydeligt,!hvordan!disse!højskolelærere!og!forstandere!alle!lægger!vægt!på!N.!F.!S.!Grundtvigs!originale!tanke!om!højskolen;!dannelse%af%det%
hele%menneske% i% fællesskabet%(Langkjær,!2014!:7).!Denne!tanke!havde!Grundtvig!tilbage! i! 1840’erne,! så! kan! det! virkelig! være! rigtigt,! at! vi! nu! i! vores!højteknologiske,!multietniske,!globale!og!demokratiske!samfund,!næsten!200!år!senere,!stadig!kan!bruge!denne!‘dannelse!i!fællesskabet’!til!noget?!!!
Problemfelt&For! os! som! pædagogik! og! uddannelsesstuderende,! er! det! interessant! at! dykke!ned! i! højskolen! som! institution! og! nærmere! betegnet! Testrup! Højskole! som!vores!case.!Valget!af!case!faldt!på!Testrup!Højskole,!idet!vi!nemt!kunne!få!adgang!til!denne!Højskole,!da!Mette!havde!gået!på! skolen!og! fordi!vi! grundet! tidspres,!ville!hurtigt!i!gang!med!empiriindsamlingen.!!Vi!var!interesseret! i!at!komme!ud!på!Testrup!Højskole!og!opleve!hvad!der!sker!på! en! højskole! i! hverdagen.! Vi! ønskede! at! undersøge! hvilke! rammer! Testrup!Højskole! skaber! og! hvad! der! sker! mellem! lærer! og! elever! i! hverdagen! på!Højskolen.! Vi! havde! spørgsmål! omkring! dannelse,! rammerne! for! Højskolen! og!hvad!Højskolen!kan.!Vi!var!interesseret!i!at!dykke!ned!i!historien!bag!højskolen!og!dens!oprindelse!og!dette!ledte!os!videre!til!vores!metodiske!overvejelser.!Vi!ønskede!at!gå!til!vores!case!uden!på!forhånd!besluttede!teorier!eller!hypoteser!på!forhånd,!men!se!hvad!der! optrådte! for! os! i! feltet! mellem! deltagerne! i! feltet! –! lærerne! og! eleverne.!Gennem!denne!proces!kom!vi!frem!til!følgende!problemformulering.!!
Problemformulering&
Hvordan%præger%højskolekulturen%den%sociale%interaktion%mellem%lærer%og%elever?%
– med%udgangspunkt%i%undervisningssituationerne%på%Testrup%Højskole.$
$
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Metode&
Grounded&Theory&Vi!lod!os!inspirere!af!Glaser!og!Strauss!i!deres!værk;!The%Discovery%of%Grounded%
Theory! (1967)!og!dennes!beskrivelse!af!Grounded!Theory!og! ikke!af!Strauss!og!Corbin!(1990).!Grundtanken!med!Grounded!Theory!er,!simplificeret,!at!generere!ny!teori!ud!fra!data.!We%believe%that%the%discovery%of%theory%from%data%–%witch%we%call%grounded%
theory%–%is%a%major%task%confronting%sociologists%today%(…)%such%a%theory%fits%
empirical%situations,%and%is%understandable%to%sociologists%and%layman%alike%(Glaser!&!Strauss,!1967:!369).!Med!Grounded!Theory!søger!Glaser!&!Strauss!(1967),!at!generere!ny!teori!ud!fra!en!ydmyg!og!åben! tilgang! til! feltet!–!det!vil! sige!uden! forud!antaget!hypoteser,!altså!anser!de!feltet!og!menneskene!deri,!som!havende!en!egen!essens,!der!kan!opdages!og!beskrives!(Glaser!&!Strauss,!1967:!374).!De!bestræber!sig!videre!på!at! teorierne,! som!kommer!af!arbejdet!med!Grounded!Theory,! er! forståelige! for!alle!og!ikke!kun!for!en!gruppe!akademier.!Lægmænd!skal!også!kunne!forstå!det!og!kunne!tage!det!i!brug!(Glaser!&!Strauss,!1967:!375).!Glaser!&!Strauss!(1967)!ser! derfor! feltarbejderens! ansvar! som! stort,! da! de! nygenererede! teorier! skal!munde!ud!i!metoder,!der!kan!bruges!af!alle!(Glaser!&!Strauss,!1967:!374;375).!!
An%effective%strategy%is,%at%first,%literally%to%ignore%the%literature%of%theory%and%fact%
on%the%area%under%study,% in%order% to%assure% that% the%emergence%of%categories%will%
not% be% contaminated% by% concepts% more% suited% to% different% areas% (Alvesson! &!Sköldberg,! 2000:! 17).! Grounded! Theory! arbejder! ud! fra! en! induktiv! tilgang! til!felten,! hvor! feltarbejderen!går! åbent! –!uden!en! teoretisk! funderet!hypotese,! til!feltet!og!søger!at!optage! ’livsverdenen’!–!den!ikke;formålsrettet! interaktion,! for!derigennem!at!generere!ny!viden!og!teori!om!feltet!(Alvesson!&!Sköldberg,!2000:!18).!!Glaser!&!Strauss!(1967)!stillede!sig,!i!sin!tid,!i!kontrast!til!den!klassiske!forskning!–!positivismen,!hvis!metode!var!et!arbejde!med!’a%priori!hypoteser’!–!erkendelser!opnået!via!fornuften.!Disse!søgte!at!verificere!eller!falsificere,!var!formålsrettede!og!dermed!forcerende,!i!sine!resultater!og!derved!blinde!for!alt!andet,!der!måtte!have!relevans!i!feltet!(Glaser!&!Strauss,!1967:!370).!!
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Grounded!Theory!søger!at!generere!teori,!der!udspringer!af!feltet!på!feltets!egne!præmisser! og! ikke! er! forceret! ’nedover’! feltet,! altså! teori! der! er! i! stand! til! at!forklare!adfærden!og!forblive!forbundet!til!den!proces,!den!er!kommet!af!(Glaser!&!Strauss,!1967:!370).!!Grænserne! er! sløret! mellem! de! kvalitative! og! kvantitative! metoder! i! arbejdet!med!Grounded!Theory,! der! fokuseres! dog! på! kvalitativ! data! (Glaser!&! Strauss,!1967:!377;378).!Feltarbejderen!observerer!og!dokumenterer!alt!i!feltet,!for!alt!er!data.!Ud!fra!denne!data!sættes!en!kodningsproces!i!gang,!hvor!feltarbejderen!skal!finde!forskellige!kategorier!at!inddele!dataene!i.!Disse!kategorier!bliver!derefter!udgangspunkt!for!teoridannelsen,!som!feltarbejderen!kan!gå!tilbage!til!feltet!med!igen.! Denne! proces! sker! over! flere! omgange! og! skal! til! sidst! munde! ud! i! en!nygenereret!teori!(Alvesson!&!Sköldberg,!2000:!20;25).!Glaser!&!Strauss!(1967)!er!følgelig!opmærksom!på!at!feltarbejderen!har!en!forud!antaget!holdning!og! forståelse!af!den! ’livsverden’! feltarbejderen!undersøger!og!anser!bevidstheden!om!denne! forud!antagelse! for! at! være!vigtig;!of% course,% the%
researcher%does%not%approach%reality%as%a%tabula%rasa%(ren!tavle).!He%must%have%a%
perspective%that%will%help%him%see%relevant%data%and%abstract%significant%categories%
from% his% scrutiny% of% the% data% (Alvesson!&! Sköldberg,! 2000:! 17! ;parentes! vores!tilføjelse).%%
%Vi! laver,! som!sagt,! ikke!Grounded!Theory,!da!vi! ikke!ønsker!eller!har!mulighed!for! at! generere! ny! teori,! men! lader! os! inspirere! af! Grounded! Theory,! som!arbejdsmetode! og! til! at! positionere! os! i! feltarbejdet.! Vi! ønskede! nemlig! fra!begyndelsen,! ikke! at! være! farvede! af! en! teoretisk! tilgang! til! feltet,! da! vi! begge!havde! oplevet,! fra! tidligere! projektprocesser,! at! dette! ofte! begrænsede!oplevelsen!i!feltet!–!altså!at!vi!blev!blinde!overfor!alt,!der!ikke!havde!med!det!vi!havde! læst! at! gøre.! Denne! begrænsning! i! en! forud! antaget! hypotese,! gjorde!endvidere!at! fokus! lå! i! at!verificere!eller! falsificere!hypotesen,! som!var!opstået!ved! at! læse! op! på! en! eller! flere! teorier,! inden! vi! havde! oplevet! feltet! vi! ville!undersøge.!Vi!ønskede!at!gå! induktivt! til!højskolen!og!skabe!vores!hypotese!ud!fra! det! vi! oplevede! i! feltarbejdet.! Vi! brugte! altså! inspirationen! fra! Grounded!Theory!ved,! for!det! første!at! være!os!vores! forud!antagelser! ;! og! forståelser!af!Højskolen!bevidst,!ved!at!nedskrive!dem!og!vide,!at!de!ville!farve!vores!tilgang!til!
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Højskolen.! Dernæst! ville! vi! finde! frem! til! vores! hypotese! gennem! vores!feltarbejde,!der!bestod!af!to!besøg!på!Testrup!højskole,!objektiv!ikke;deltagende!observation!i!undervisningerne!og!løse!samtaler!med!både!elever!og!lærere.!Når!empirien!så!var!samlet,!ville!vi!sætte!gang!i!en!kodningsproces!af!den!indsamlede!data,!gennem!en!teoretisk!proces,!som!ville!udgøre!vores!analyse!og!diskussion.!!!
Hermeneutik&Indenfor! samfunds! –! og! humanvidenskaberne! er! hermeneutikken! en!fortolknings;!og!forståelsesorienteret!tilgang!til!sociale!forhold.!Hermeneutikken!er!en!videnskabsteori,!der!gør!det!muligt!for!feltarbejderen!at!analysere!på!sine!fortolkninger!af!data!–!empiri!(Alvesson!&!Sköldberg,!2000:!52;54).!!Clifford! Geertz! (1973);% suggested% that% all% anthropological% writings% were%
interpretations% of% interpretations% (Denzin! &! Lincoln,! 1998:! 65).! Derigennem!kunne! feltarbejderen! opnå! en! forståelse! af! meningsfulde! menneskelige!fænomener! (Alvesson! &! Sköldberg,! 2000:! 52;54),! da;! alle% menneskelige% eller%
menneskeskabte% fænomener% er% meningsfulde% og% derfor% kræver% fortolkning% hvis%
man%vil%frem%til%en%forståelse%af%denne%mening%(Lægaard,!2003:!31).!!Den! hermeneutiske! fortolkningslære! tager! blandt! andet! afsæt! i,! som! Glaser! &!Strauss!(1967)!også!gør!opmærksom!på,!at! feltarbejderen!har!en!forud!antaget!holdning!og!forståelse!af!det!felt!denne!arbejder!i.!Denne!forud!antaget!holdning!og! forståelse!kaldes! ’forforståelse’!og!kan!ændres! til!en!ny! forståelse,!hvis!man!tilegner!sig!ny!viden!i!feltet.!Altså!opnås!der!en!ny!forståelse,!som!så!igen!videre!kan! udvikles! og! dette! kaldes! den! hermeneutiske! cirkel! ;! der! er! evigt!fortsættende,! da!man!altid! kan! fortolke!på! egne! fortolkninger! (Lægaard,! 2003:!32).!Feltarbejderen!kan!derfor!aldrig!gå!fuldstændig!neutralt!til!feltet!og!samtidig!er!den!fortolkning!af!feltet,!som!feltarbejderen!laver,!derved!medskabende!af!den!nye!forståelse!af!feltet,!som!igen!kan!fortolkes.!!Tanken!bag!denne!hermeneutiske!cirkel!er!at;!the%meaning%of%a%part%can%only%be%
understood%if%it%is%related%to%the%whole!(…)%and%the%wholes%from%the%parts%(Alvesson!&! Sköldberg,! 2000:! 53).! Delen! kunne! for! eksempel! være,! en! dialog! i! en!undervisningssession!og!helheden!ville!så!være!hele!undervisningssessionen.!!!
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Vores!hermeneutiske! tilgang! til!opgaven,! ligger! følgelig! i!et! fortolkningsarbejde!af! vores! observationer! fra! feltarbejdet,! for! derigennem! at! opdage! hvordan!kulturen!præger! interaktionen!mellem!lærerne!og!eleverne,! i!undervisningerne!på!Testrup!Højskole.!Vi! arbejder!med! en! bevidsthed! om! vores! forforståelser! om! feltet! og! er! derfor!bevidste! om,! at! vi! ikke! er! helt! neutrale! i! vores! tilgang! til! vores! felt.! Vi! sætter!endvidere!delene!af!empirien! i!kontrast! til!helheden,!gennem!en!beskrivelse!af!højskolens!historie,!en!case–beskrivelse!af!Testrup!Højskole!og!en!diskussion!af!analysen.!!
Højskolens&historie&I! følgende!afsnit! vil! vi! redegøre! for!højskolens!historie.!Dette!vil! vi! gøre,! for! at!sætte!højskolen!i!en!kontekst!og!rammesætte!vores!case,!Testrup!højskole.!For! at! forstå! den! kultur! vi! undersøger,! bliver! vi! nødt! til! at! læse! os! ind! i! dens!historie!og!opståen.!!
!Figur!1.!viser!Grundtvig:!www.google.dk!,!20;05;2014!!N.!F.!S.!Grundvig!kaldes!af!mange!’højskolens!fader’!og!det!er!ikke!helt!forkert.!!I!starten!af!det!19.!århundrede,!var!mange!ting!i!gærde!i!Europa!–!enevældet!var!forbi!og!blandt!andet!spirede!demokratiet!frem!(Højlund,!1983:!9).!Grundtvig!så!derfor! et! behov! for! oplysning! til! folket,! da! han! ikke! ville! kæmpe! mod!demokratiet,! men! hellere! skabe! de! bedst! mulige! vilkår! for! folkestyret;! den%
politiske% situation%krævede% et% folk,% som%virkelig% var% i% stand% til% at% tage%ansvar% for%
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egen%skæbne!(Højlund,!1983:!17).!Derfor!skulle!der!oplysning!ud!til!alle,!bønder,!kvinder!;!alle!fra!både!arbejderklassen!til!akademikere.!Grundtvig!mente!at!den!danskerne!mangfoldighed!var!vejen!til!oplysning!og!læring!og!understrejer:!
Af%denne%folkets%rod%og%stamme,%fæstere%og%selvejere,%både%store%og%små,%
håndværkere%af%alle%slags,%sømænd%og%handelsmænd,%ej%trænger%til%anden%oplysning%
og%dannelse%end%den%de%får%bag%ploven,%i%værkstedet,%til%tops%(i%skibets%mast)%og%i%
kramboden,%det%må%barbarer%og%tyraner%tænke,%men%det%var%aldrig%hverken%hos%
konger%eller%folk%af%den%nordiske%tankegang!(Højlund,!1983:10;11).!!Grundtvigs!grundtanke!var!at! starte!en! stor! folkelig!højskole! i! Sorø.!Her! skulle!mangfoldigheden! råde,! læring! bredes! ud! og! højskolen! skulle! kaste! lys! på! det!allerede! levede! liv! og;! fremme% dets% brugbarhed! (Højlund,! 1983:! 14).! Denne!dannelsesrejse!skulle!ske!gennem!oplysende!undervisning!om!historie!og!poesi!og!fokus!lå!i!sproget!som!undervisningsredskab;!For%Grundtvig%var%ord%en%kraft,%
der% påvirker,% og% denne% kraft% kommer% altid% fra% det% ene% menneske% til% det% andet!(Højlund,! 1983:! 15).! Grundvig! mente! at! den! individuelle! frihed,! måtte! være!udgangspunkt!for!læring!på!højskolen!–!at!relationen!mellem!lærer!og!elever!var!ligeværdig;!Når%læreren%henvendte%sig%til%eleven%med%sin%levende%tale,%der%rev%med%
og%kunne%begejstre,%så%blev%friheden%alligevel%bevaret%mellem%lærer%og%elev,%fordi%de%
var% fælles% om% at% være% lige% små% overfor% livets% egentlige% hemmelighed% (Højlund,!1983:17).!!Den! første!Højskole! grundlagdes! i! 1844!og! frem! til! 1864! fulgte! 15! levedygtige!højskoler,! herunder! Testrup! Højskole.! Ved! århundredeskiftet! var! tallet! op! på!cirka! 80! stykker! (Højlund,! 1983:! 32).! Det! var! en! privat! forretning! indtil!højskolerne! blev! statsstøttet! i! 1892! (Den! store! danske! encyklopædi:! 29;04;2014)!og!mange!af!de!første!højskoler!var!meget!små,!men!det!var!muligt!at!søge!støtte,!hvis!skolen!levede!op!til,!ifølge!Højlund,!ret!tilfældige!kriterier!fra!allerede!begyndelsen!af!1850’erne,!sat!af!undervisningsministeriet!(Højlund,!1983:!76).!I!1864! tabte! Danmark! Slesvig! og! Holsten,! hvilket,! ifølge! Højlund,! havde! stor!indflydelse! for! Danmark! og! højskolerne,! ved;! opblomstring% i% politisk% og%
økonomisk%og%social%energi!(…)!Hvad%udad%tabes,%skal%indad%vindes!(Højlund,!1983:!35).!!
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Fra! start!1900;tallet,! i! takt!med! industrialiseringen!og!at! landbobørnene!påtog!sig! byerhvervene! og! specielt! efter! Anden! Verdenskrig,! skete! en! forandring! af!hvilke! typer! elever! som! tog! på! højskolerne.! Dette! både! på! grund! af! de!geografiske,!men!også! samfundsmæssig!ændringer.! Skoletiden!blev! længere!og!dette! blev! på! bekostning! af! praksisarbejdet.! Dertil! kom! nye! krav! kom! til!højskolernes! pædagogiske! dygtighed,! da! højskolerne! skulle! kunne! lave!undervisning! for! folk! som! efterhånden! var! skoletrætte,! fremfor! de! videns!hungrende! bønder! fra! før! i! tiden! (Højlund,! 1983:! 65;67).! Efterkrigstiden!fordrede!en!apolitisk!periode,!der!gjorde!rum!for!flere!tanker!om!religion,!kunst!og!nye! livsanskuelser.!Unge!mennesker!mobiliserede!sig!på!ny,!og!dette!mener!Højlund! (1983)! førte! til! ungdomsoprøret! i! 1968;! og% en% ikke% uvæsentlig% del% af%
denne% forberedelse% fandt% sted% blandt% højskoleelever! (Højlund,! 1983:! 67).! En! ny!type!højskoleelever!kom!til,!børn!af!et!velfærdsamfund!i!1970’erne!og!højskolen!måtte! tilpasse! sig! tidsånden! og! elevernes! livsverden! inkorporeres,! for! mange!unge! søgte!højskolen!af!mere!psykiske!og! sociale! årsager!og! søgte! svar!om!sig!selv!i!samværet!med!andre.!Dette!stillede!højskolen!i!et!dilemma!mellem!at!holde!fast! i! sine! originale! værdier! og! samtidig! imødekomme! de! moderne! krav!(Højlund,!1983:!73).!!Grundtvig!mente,! ifølge!Højlund! (1983),!at!det! ikke!var!den!kloge! fornuft,!men!hjertet!der!fører!et!menneske!til!handling.!Højskolen!skulle!hjælpe!individet!med!at! se! sig! selv! i! forhold! til! fællesskabet! og! det! samfund! det! befinder! sig! i! ;! og!blandt!de!mennesker,!med!hvem!denne!deler!historie!og!sprog,! for;!så%vil%dette%
menneske% vende% tilbage% til% sit% daglige% liv% >>med% forhøjet% lyst<<! (Højlund,!1983:18).! Så! højskolen! er! i! denne! grundtanke! måske! langt! fra! vores!postmoderne! samfund,! hvor! Højlund! (1983)! mener,! at! vi! fokuserer! meget! på!enkeltpersoner!og!at!fællesskabet!er!noget!vi!helst!vil!slippe!for!(Højlund,!1983:!18),!da!dette!anses!som!på!bekostning!af!egen!personlig!frihed.!Men%i%Grundtvigs%
forståelse%er% friheden%at%være%bundet% til%andre.%Friheden% ligger% i% fællesskabet,% for%
alene%her%opdager%et%menneske%sig%selv%og%får%mening%og%retning%over%sin%tilværelse!(Højlund,!1983:18).!!
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Case&:&Testrup&Højskole&
Alle%skal%være%velkommen%på%Testrup%Højskole%–%uanset%alder,%etnisk%baggrund%
eller%uddannelse.%Og%én%ting%til:%alle%kan%være%sikker%på%at%være%bestået%på%forhånd.%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!–!!Jørgen!Carlsen,!Forstander!på!Testrup!Højskole!!!!!!!(2014:!om!Testrup!Højskole)!
$Testrup! Højskole! er! en! grundtvigsk! højskole,! som! ligger! udenfor! Århus,! nær!byen!Mårslet.!Testrup!Højskole!blev!grundlagt!i!1866!af!Jens!Nørregaard!(1838;1913).!!
!Figur!2.!viser!Tetrup!Højskole:!www.testrup.dk,!14;05;2014!!!Jens!Nørregaard!var!både!balletdanser,! teolog,!kammermusiker,!officer! i!hæren!og! skrev! desuden! en! doktordisputats! om! digteren! B.! S.! Ingemann.! Han! var!forstander! indtil! 1911,! hvor! Kristian! Taarup! kom! til! (Testrup! Højskole,! 2014:!skolens!historie).!!I! 1927! fik! Højskolen! igen! ny! forstander! og! ny! ledelse! i! form! af! Dansk!sygeplejeråd,!som!opkøbte!skolen!og!nu!drev!skolen!som!sygeplejerhøjskole,!den!første!af!slagsen.!!
!Figur!3.!viser!Tetrup!Højskole:!www.testrup.dk,!14;05;2014!!!Skolen! blev! drevet! som! sygeplejehøjskole! de! næste! 40! år,! med!Maren! Grosen!
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som!forstander,!de!første!20!år!og!dernæst!med!Ingrid!Kaae!som!forstander,!de!sidste! 20! år.! Derefter! blev! sygeplejerskeuddannelsen! lagt! om! og! Testrup!Højskole! indtog! sin! oprindelige! skikkelse,! som! en! almen! grundtvigsk!folkehøjskole!(Testrup!Højskole,!2014:!skolens!historie).!!
!Figur!4.!viser!Testrup!Højskole,!billede!fra!feltarbejde,!04;04;2014!!Siden!1986,!har!forstanderen!på!Testrup!Højskole,!heddet!Jørgen!Carlsen.!Han!er!Mag.art.!i!idéhistorie,!har!udbredt!sig!om!mange!forskellige!emner!indenfor!både!idéhistorie,! filosofi,! folkeoplysning! og! kulturdebat.! Han! er!medredaktør! af! den!nye!højskolesangbog,!er!indimellem!med!i!smagsdommerne!på!DR2!og!har!siden!2011!været!medlem!af!Etisk!Råd.!Jørgen!Carlsen!underviser!også!jævnligt!i!faget!retorik!og!på!Filosofilinjen.!Testrup! Højskole! udbyder!mange! forskellige! fag,!men! har,! som! udgangspunkt,!fem! store! linjefag,! som! eleverne! skal!melde! sig! på! obligatorisk.! Linjefagene! er!Billedkunstlinje,!Skrivelinje,!Musiklinje,!Filosofilinje!og!Teaterlinje.!!Testrup!Højskole!har!taget! to!nøgleord!til!sig,!som!blev!brugt!af!Viggo!Ullmann!(en!norsk!højskolemand)!om!atmosfæren!på!Testrup!Højskole,!for!mere!end!100!år!siden.!De!to!nøgleord!er,!faglighed!og!hjemmelighed.!Disse!to!nøgleord!søger!højskolen!at!holde!i!hævd!også!i!dag,!da!de!som!arbejder!på!højskolen,!mener!det!er! alfa! og! omega! for! et! ’ægte’! højskole! liv! (Testrup! Højskole,! 2014:!værdigrundlag).! Fagligheden! er! at! tage! fagene! alvorlige! og! skabe! rum! til!fordybelse!og!dygtiggørelse!og!hjemmelighed!er,!at!eleverne!skal!kunne!føle!sig!hjemme! i! undervisningen,! i! samværet,! til! måltiderne! og! i! de! fælles! oplevelser!(Testrup! Højskole,! 2014:! værdigrundlag).! Testrup! Højskole! kalder! sig! for! ’det!
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frie!akademi’,!fordi!de!fokuserer!på!frihed!og!lærelyst,!som!to!sammenhængende!enheder! (Testrup! Højskole,! 2014:! det! frie! akademi).! Højskolen! tager!udgangspunkt!i,!at!livet!er!til!for!at!lysten!skal!råde!og!samtidig!skal!fagligheden!være!høj.!På!samme!tid,!stiller!Højskolen!sig!kritisk!overfor!det!omkringliggende!samfunds! fokus!på!pensumkrav,!evalueringer!og!tests%(Testrup!Højskole,!2014:!det!frie!akademi).!
Testrup%Højskole%er%et%folkeligt%akademi,%der%tilstræber%at%videreføre%den%
grundtvigske%højskole%tradition%på%en%moderne%tids%betingelser.%Skolen%er%åben%for%
alle%der%ønsker%at%blive%klogere%på%livet,%verden%og%sig%selv%(…)%Formålet%med%
højskolen%er%at%understøtte%udviklingen%af%det%enkelte%menneskes%livsmuligheder%–%
eksistentielt,%fagligt%og%som%ansvarlig%borger%i%et%demokratisk%samfund%(Testrup!Højskole,!2014:!værdigrundlag).!!
Dannelse&Vi!mener!ikke!at!man!kan!sige!ordet!Højskole!uden!at!sige!dannelse.!Men!hvad!er!dannelse?!For!at!kunne!benytte!begrebet! i!denne!rapport,!har!vi!måtte!søge!en!begrebsafklaring.!!Dannelse!er!et!bredt!begreb!og!defineres!blandt!andet!af!Lars!Geer!Hammershøj!(2014),! lektor! på! Institut! for! Uddannelse! og! Pædagogik! (DPU),! Aarhus!Universitet.!Lars!G.!Hammershøj!definerer!dannelse,!som!værende!det!at!’dannes!til% menneske’! og! hvad! denne! ’dannelse! af! mennesket’! betyder,! afhænger! og!ændres! af! det! pågældende! samfund,! som! dannelsen! defineres! ud! fra!(Hammershøj,! 2014:! 4).! Hammershøj! (2014)! mener,! at! dannelse! er! en!’forholdelsesmåde’,!altså!den!måde,!hvorpå!individet!forholder!sig!til!verden,!til!andre! mennesker! og! til! sig! selv! (Hammershøj,! 2014:! 5).! Dannelse! sker!individuelt! i! fællesskabet,! i! en! vekselvirkning! mellem! individ! og! fællesskab.!Mennesket!dannes!hermed,!ved!at!blive!en!del!af!en!helhed!og!samtidig!ved!at!kunne!se!sig!selv!som!en!del!–!et!individ!(Hammershøj,!2014:!7).!Denne!dannelse!forstås!som!en!proces,!hvor!individet!’træder!ind’!i!en!større!!forestillingsverden!–!fællesskabet,!ved!at!’træde!ud!over’!sin!egen!forestillingsverden!–!individets,!og!dannelsen! sker! så,! når! individet! erfarer! at! han! eller! hun! har! ændret! på! sin!
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’forholdelsesmåde’,! det! vil! sige,! har! ændret! sin! forestilling! om! sig! selv! og! sin!omverden!(Hammershøj,!2014:!7).!Det!er!Hammershøjs!(2014)!definition!af!dannelse,!som!vi!vil!gøre!brug!af!i!vores!projekt,! for! at! muliggøre! en! videre! diskussion! af! vores! analyse,! gennem! dette!dannelsesbegreb.!!
Metodologi&Som! sagt! har! vi! begge! været! på!højskole! og!dette! har! derfor! indflydelse!på!de!forforståelser,! vi! er! gået! til! vores! felt! med.! At! vi! begge! har! haft! overvejende!positive! oplevelser,! i! forbindelse! med! vores! højskoleophold,! har! afgørende!betydning!for!vores!motivation!omkring!dette!projekt.!!Derudover!har!Mette!selv!gået!på!Testrup!Højskole,!som!vi!benytter!som!case!og!dette!har!yderligere!betydning! for!vores! forforståelser!af! feltet! ;!og!dette!vil! vi!uddybe!i!senere!afsnit!om!positionering.!!Vi!vil!først!give!et!indblik,!i!vores!personlige!proces!med!projektet!og!en!dybere!indsigt,!ind!i!vores!metodologiske!overvejelser.!!
Vores&proces&Vi!startede!med!en!drøm!om!at!skrive!et!projekt!som!var!anderledes.!Vi!havde!en!drøm,! om!at! skrive! om!utopier! og! var! i! den! forbindelse! opsat! på! at! skrive! om!højskolen,! som! repræsentant! for! alternative! læringsrum,! altomfavnende! i!forhold! til! personlig! og! faglig! udvikling.! Vi! startede! med! et! pilot;besøg! på!Testrup!Højskole!over!to!dage.!Her!havde!vi!en!tanke!om,!at!vi!ville!ankomme!til!skolen!uden!at!have! læst!en!masse! teori!på! forhånd!og!uden!at!have!en!masse!forud! antaget! holdninger! til! Højskolen,! andet! end! vores! egne! personlige!erfaringer!med!at!gå!på!højskole,!som!vi!nedskrev!inden!besøget,! for!at!gøre!os!selv! bevidst! om! hvilke! forforståelser,! som! vi! havde! af! højskolen! (Bilag! 1).!Besøget!havde!til!formål!at!inspirere!os!og!til!at!hjælpe!os!med!at!finde!et!fokus!for!opgaven.!Vi!var!tre!i!gruppen!til!at!starte!med,!men!efter!vores!pilot;besøg!på!Højskolen,! valgte! vores! tredje! mand! at! løsrive! sig! fra! gruppen,! da! han! havde!fundet! et! andet! fokus! end! os! andre! og! ikke! brændte! for! Grounded! Theory!tilgangen!til!feltarbejdet.!
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Det! var! først! efter! vores! pilotbesøg,! at! vi! blev! vi! opmærksomme! på,! at! vores!tilgang!til!feltet!lagde!sig!meget!op!af!Grounded!Theory.!Derfor!dykkede!vi!ned!i!Grounded!Theory!og!lod!os!inspirere!af!tilgangen!til!feltet,!som!vi!gjorde!brug!af!på!vores!videre!planlagte!opholdt!på!Testrup!Højskole.!Opholdet!strakte!sig!over!en!lille!uge,!søndag!til!fredag,!og!skulle!udgøre!vores!endelige!empiri!til!opgaven.!Vores! udgangspunkt! startede! med! at! være! en! nysgerrighed! på! rammerne,!pædagogik,! dannelse! og! læring! på! Højskolen.! Vi! valgte! at! afgrænse! vores!observationsarbejde!til!undervisningssituationerne!på!skolen,!da!disse!fyldte!de!fleste!af!timerne!i!døgnet!på!Højskolen!og!at!dette!ville!hjælpe!os!med!at!have!en!struktur! over! vores! observationsområder! og! til! at! afgrænse! de! tidpunkter! af!døgnet,!hvor!vi!skulle!observere.!Dette!var!videre!vigtigt!for!os,!da!vi!skulle!være!i!feltet!døgnets!24!timer!(Bilag!2).!!!!Undervejs! på! opholdet! gennemgik! vi! flere!mulige! tilgange! til! vores! opgave! og!fandt!videre!frem!til!vores!endelige!problemformulering,!med!øje!for!den!sociale!interaktion! mellem! lærer! og! elever.! Dette! bekræftede! os! i,! at! vores! induktive!tilgang!til!feltet!–havde!været!givende.!!Vores! fokus! landede!på!kulturen! frem!for!pædagogikken!på!højskolen,!som!var!vores! første! indskydelse.! Vores! opgave! lå! nu! i! at! begrebsliggøre,! hvordan! vi!forstod! og! ville! gøre! brug! af! kulturbegrebet,! for! derigennem! at! kunne! forstå,!hvordan!begrebet!præger!den!sociale!interaktion!mellem!lærere!og!elever.!!Den!hermeneutiske!tilgang!til!vores!opgave!kom!af,!at!vi!havde!valgt!at!arbejde!fortolkende! og! analyserende! på! vores! empiri.! Clifford! Geertzs! (1973),! som! vi!introducerer!i!senere!afsnit,!semiotiske!tilgang!til!kulturbegrebet!var!interessant!for! os,! da! han! fokuserer! på! kulturen! som! et! flydende! fænomen,! der! hjælper!mennesket!med!at!skabe!forståelse!af!;!og!kompetencerne!til!at!navigere!i!verden!omkring! det.! Dette! stemmer! overens! med! vores! egen! tilgang! til! feltet,! samt!højskolernes!grundværdier.!!Vi!måtte!derefter!have!et!metodisk!værktøj!til!at!gå!til!vores!empiri!med!og!her!fandt!vi! afklaring!ved!hjælp!af!Billy!Ehn!og!Orvar!Löfgrens!bog;!Kulturanalyser!(2006).!Denne!bog!hjalp! os!med! at! sætte!nogle! søgekriterier! for!den! empiri! vi!ville! anvende! i! analysen,!med! disse! søgekriterier,! kunne! vi! gå! til! vores!mange!siders! data! med.! Dertil! måtte! vi! definere! hvordan! vi! forstod! ’dannelse’,! for!endvidere! at! kunne! skabe!en!diskussion!ud! fra! vores! analyser.!Her! fandt! vi! en!
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tilgængelig! og! meningsgivende! forståelse! gennem! Hammershøjs! (2014)!definition!af!dannelse.!!Vores!oplevelse!af!feltarbejdet!og!videre!fortolkningsarbejde,!har!vist!sig!at!være!en!utrolig!lærerig!proces!både!før,!imens!og!efter.!!!
Positionering&og&hvordan&vi&positionerede&os&i&feltet&I! nedenstående! afsnit,! vil! vi! nu! kort! redegøre! for! vores! positionering,! som!feltarbejdere.! Dette! vil! vi! gøre! ved! hjælp! fra! Martyn! Hammersley! &! Paul!Atkinsons! bog;!Ethnography:% principles% in% practice! (1995),! med! den! hensigt! at!tydeliggøre!vores!metodologiske!overvejelser!i!felt;opholdet!på!Testrup!Højskole!og!om!hvordan!vi!positionerede!os!selv.!!Hammersley! &! Atkinson! (1995)! argumenterer! for! hvordan! den! type! data,!feltarbejderen! får! ud! af! feltarbejdet,! afhænger! af! relationen! mellem!feltarbejderen! og! feltet.! Folk! i! feltet! tillægger! feltarbejderen! roller,! for! selv! at!kunne!tilpasse!sig!situationen!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!80).!Der!vil!altid!være! forskel! på! feltarbejderens! intentioner! og! feltets! forventninger! og! derfor!Hammersley! &! Atkinson! (1995)! kalder! folk! i! feltet,! for! ’gatekeepers.’! Disse!’gatekeepers’! bedømmer! og! afgør! hvorvidt! feltarbejderen! ’har! adgang’!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!81).!Vi! blev! eksempelvis! kaldt! ’antropologer’! af! eleverne! på! højskolen,! da! det!åbenbart!var!det,!de!forbandt!mennesker!der!studerer!et!felt!som!værende.!Her!oplevede!vi! selv!at! tage!afstand! fra!denne!rolle!som! ’antropolog’!og!dermed!en!skarp!opdeling!af!’dem’!og!’os.’!Vi!bestræbte!os!på!at!omtale!os!selv,!som!værende!’blot! RUC! studerende,’! da! vi! ikke! ønskede! at! vække! alt! for! meget! opsigt! eller!forstærke!afstanden!mellem!os!og!dem.!Da!vi!kom!igen!anden!gang,!var!der!flere!der!sagde;!velkommen%tilbage!og!vi!havde!en!oplevelser!af,!at!de!fleste!af!eleverne!og!lærerne!var!bevidste!om!vores!tilstedeværelse.!!Feltarbejderen!vil!ligeledes!opleve!at!mange!elementer!spiller!ind!i!forhold!til!de!karakteristika! folk! i! feltet! tillægger! feltarbejderen.!Det!kan!både!være!ting!man!tager! for! givet! –! fixet,! såsom! køn,! alder! og! race,! men! også! pålagte! kategorier.!Disse!pålagte!kategorier,!som!for!eksempel!det!at!vi!blev!kaldt!for!’antropologer,’!!
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afhænger!af!feltet!og!feltets!diskurser!omkring!måder!at!se!et!menneske!på,!som!sættes!i!disse!kategorier!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!92).!!Når! vi! snakker! om! at! studere! mennesker,! påpeger! Hammersley! &! Atkinson!(1995),! at! det! er! et! følsomt! felt! at! arbejde! i.! Feltarbejderen! kan,! alene! ved! sin!tilstedeværelse,! fremstå! provokerende! og! ved! at! spørge! ind! til! deltagernes!livsverden,! fremstå! grænseoverskridende.! Det! gælder! om! at! kunne! læse!situationerne,! menneskerne! og! få! opbygget! en! tillid! mellem! feltarbejderen! og!deltagerne!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!82).!!Hammersley!&!Atkinson!(1995)!fortæller!at!deltagerne!i!feltet;!!(…)!they%will%often%be%more%concerned%with%what%kind%of%person%the%researcher%is%
than%with%the%research%itself.%They%will%try%to%gouge%how%far%the%ethnographer%can%
be%trusted%(…)!The%management%of%’personal%front’%(…)!is%important%here.!(…)!
much%thought%must%be%given%by%the%ethnographer%to%’impression%management’!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!83)!!Vi! har! som! feltarbejdere! tænkt! meget! over,! hvilke! indtryk! vi! gav! og! hvilke!signaler! vi! sendte,! i! vores! tilstedeværelse! på! Testrup! Højskole.! Dette! indebar!beklædning,!måder!at!tale!på!og!det!kan!ifølge!Hammersley!&!Atkinson!(1995),!være! en! god! ide! at! finde! måder! at! tilpasse! sig! den! sociale! diskurs! i! feltet.! Vi!besluttede!hjemmefra!at!vælge!at! tage! tøj!med,! som!er!vores!hverdagstøj,!men!som!er!relativt!neutralt!i!farver!og!anstændighed.!Vi!sørgede!for!ikke!at!benytte!akademiske! termer,! når! vi! snakkede!med! eleverne! og! forsøgte! at! spejle! deres!kropssprog!og!måde!at!tale!på,!for!derigennem!at!tilpasse!os!den!sociale!diskurs!i!feltet.!Ligeledes! påpeger! de,! at! der! altid! vil! være! en! opstartsfase,! som!handler! om!at!vinde! tillid! (Hammersley! &! Atkinson,! 1995:! 84).! Her! hjalp! det! os! at! vi! havde!været!på!vores!pilotbesøg!på!Højskolen,!som!gjorde!at!eleverne!havde!mulighed!for!at!kunne!genkende!os,!da!vi!kom!anden!gang!og!fulgte!dem!tættere.!Der! er! ifølge! Hammersley! &! Atkinson! (1995),! ingen! opskrift! på! hvordan!man!vinder! tillid! i! diverse! felte,!men!man! skal! som! feltarbejder!have!en!høj! grad!af!bevidsthed! om! ’selv;præsentation’! (Hammersley! &! Atkinson,! 1995:! 87).! Vi!forsøgte!at!være!opmærksomme!på!eleverne!og!lærernes!signaler!til!os,!for!ikke!at! komme! til! at! overskride! deres! grænser.! Vi! bestræbte! os! på! at! læse!
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situationerne!og!spejle!de!mennesker!vi!ville! snakke!med!–! i!kropsholdning!og!måde! at! konversere! på,! når! vi! talte! med! dem! og! starte!med! noget! small! talk,!inden!vi!gik!over!i!vores!undersøgelsesspørgsmål.!!Det!kan!give!mening!at!trække!på!egne!evner!og!derved!optræde!mere!autentisk,!dette!eksemplificerer!Hammersley!&!Atkinson! (1995),!med!en!mandlig! forsker!som!spiller! fodbold!med!nogle!drenge! i!Liverpool,! for!at!komme! ind!på! livet!af!dem!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!88).!!Dog!understreger!Hammersley!&!Atkinson!(1995),!at!det!forpligter!at!interagere!med!deltagere! i! feltet,! for!hvis!man!pludselig!melder! sig!ud! igen,! kan!det!have!konsekvenser!for!relationerne!og!forventningerne!til!hinanden!;! feltarbejder!og!deltagerne!i!feltet!imellem.!Så!man!skal!som!feltarbejder!passe!på!med,!hvad!man!’tilbyder’! deltagerne! i! feltet! og! sørge! for! at! søge! de! uformelle! ikke;krævende!situationer! til! at! danne! tillid! –! eventuelt! ! over! small! talk! (Hammersley! &!Atkinson,!1995:!89).!!Vi! var!meget! påpasselige! de! første! tre! dage,!med! ikke! at! interagere! for!meget!med!eleverne!og!danne!relationer,!i!håb!om!at!de!nemmere!kunne!se!bort!fra!os,!når!vi!observerede!på!deres!undervisning.!Først!ved!de!sidste!tre!dage,!begyndte!vi! at! indlede! samtaler! med! eleverne.! Dette! var! dog! ikke! tilfældet! i! vores!interaktionen!med!lærerne,!her!var!vi!mere!afslappede!og!direkte!fra!start.!!Vi!brugte!vores!evne!til!at!socialisere,!som!en!måde!at!komme!i!snak!med!både!lærerer! og! elever.! Dette! gjorde! vi! ved! at! have! en! inviterende! adfærd,! vi! søgte!øjenkontakt! og! havde! et! åbent! kropsprog,! hvilket! resulterede! i! at! flere! elever!spurgte! ind! til!vores! interesser!og!håb!med!vores!projekt,!hvad!vi! skulle!bruge!vores!noter!til!og!egentlig!fik!ud!af!at!observere!og!være!på!Højskolen.!Vi!forsøgte!at! svare! så! ærligt! som! muligt,! for! at! understrege! det! faktum,! at! vi! ikke! ville!udstille!eleverne!eller!havde!anden!negativ!agenda!med!vores!feltarbejde.!Denne!tilgang! til! de! unge,! oplevede! vi! som! havende! en! tillidsskabende! effekt,! da!eleverne!ofte!kom!igen!for!at!snakke.!!!Som!feltarbejder!skal!man!være!opmærksom!på,!hvor!meget!selvafsløring!der!er!passende!–!altså!hvor!meget!man!deler!ud!af!sig!selv,!i!forhold!til!sin!indsamling!af! data.! Feltarbejderen! kan! ikke! forvente! ærlighed! fra! folk! i! feltet,! hvis! ikke!
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feltarbejderen!selv!optræder!ærlig! (Hammersley!&!Atkinson,!1995:!91).!Derfor!sørgede! vi! for,! som! tidligere! nævnt,! ikke! at! være! hemmelighedsfulde! omkring!vores! feltarbejde! og! intentioner! med! vores! tilstedeværelse.! Vi! startede! måske!med! at! indlede! en! samtale! om! København! og! uddannelse,! for! derefter! at! lede!samtalen! over! i! højskolelivet,! for! til! sidst! at! ende! i! at! spørge! ind! til! deres!personlige! oplevelser!med! at! gå! på! Højskolen! og! specifikt! omkring! lærer;elev!forholdet.!Vi!svarede!oprigtigt,!når!eleverne!spurgte!til!os,!men!forsøgte!at!holde!fokus! fra! vores! egne! holdninger! og! oplevelser,! da! vi! ikke! ville! farve! elevernes!svar.!Her!var! lærerne! ’nemmere’!at!gå! til,!da!de!glædeligt! fortalte,!hvordan!det!var!at!være!højskolelærer,!også!versus!andre!uddannelsesinstitutioner.!!!Der! vil! være! fordele! og! ulemper! ved! at! være!mand,! kvinde,! ung,! ældre,! af! en!bestemt!etnicitet,!af!en!religiøs!overbevisning!og!lignende,! i!diverse!kontekster.!Hammersley!&!Atkinson!(1995)!påpeger,!at!det!nogle!gange!kan!være!en!fordel!at!være!en!yngre!feltarbejder,!fordi!man!kan!’bruge!sin!alder’!til!at!sætte!sig!selv!i!en! form!for!hjælpeløs!position!;!og!derved! få!adgang!til!mere.!Med!alder! følger!nemlig!visse!uskrevne!regler!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!97;98).!!Eftersom! vi! er! henholdsvis! 26! ;! og! 33! år,! tidligere! højskoleelever,! samt!studerende,!mener!vi!at!have!haft!gode!forudsætninger!for!at!relatere!os!til!både!lærerne!og!eleverne!på!Testrup!Højskole.!!(…)! it% is% important%requirement%of%ethnography%that%we%suspend%a%wide%range%of%
common3sense% and% theoretical% knowledge% in% order% to% minimize% the% danger% of%
taking% on% trust%misleading% preconceptions% about% the% setting% and% the% people% in% it!(Hammersley! &! Atkinson,! 1995:! 101).! Der! er,! som! ovenstående! citat!understreger,! forskel!på! forud!antagende! tanker!om! feltet!og! feltet! selv,! det! er!ikke! som! en! bog! der! læses.! Det! kan! være! svært! at! sætte! sig! udover! almene!observationer,!hvis!man!som!feltarbejder!arbejder!i!eget!felt!–!for!eksempel!hvis!vi! skulle! studere! Roskilde! Universitet! som! institution,! ville! det! være! svært! at!sætte! sig! udover! vores! kendskab! og! det! hverdagsliv! vi! forbinder! Roskilde!Universitet!med.!For!tit!ender!feltarbejderen!med!at!se,!det!’man!plejer!at!se’!og!det!kan!være!svært!at!indtage!en!ny!rolle!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!103).!!
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Da! vi! begge! har! gået! på! højskole! og!Mette! endda! på! Testrup! Højskole,! er! det!nødvendigt!at!understrege!at!vi,!før!vores!feltarbejde,!bestræbte!os!på!at!gøre!os!vores! forforståelser! bevidst! ;! i! håb! om! at! kunne! observere! højskolelivet! så!nøgternt!som!muligt.!Dette!efter!vi!ved!første!besøg!opdagede,!at!der!var!forskel!på!hvad!Maja!så!og!hvad!Mette!så,!i!det!som!er!dagligdagen!på!Testrup!Højskole.!Vi!oplevede!at!der!for!Mette!stadig!var!indgroede!naturlige!selvfølgeligheder,!da!hun!kender! til! skolens! rutiner,! ritualer!og!endda!nogle! af!underviserne.!Derfor!sørgede!vi!også! for! at!observere! sammen!på!noget! af!undervisningen,! for! at! få!forskellige!blikke!på!og!derved!få!et!mere!nuanceret!billede!af,!hvad!der!foregår!i!undervisningen.!!Hammersley! &! Atkinson! (1995)! nævner! de! forskellige! måder! at! være!feltarbejder!på!i!feltet!som,!totalt!observerende,!totalt!deltagende!og!det!imellem,!samt! hvilke! konsekvenser! der! er! ved! hvilke! metodiske! valg! (Hammersley! &!Atkinson,! 1995:! 104;105).! Der! er! tilmed! stor! forskel! på! forventningerne! til! en!deltagende! feltarbejder! fremfor! en! observerende! feltarbejder,! som! sidder! i!hjørnet,! i! forhold! til! hvad! der! af! feltet! forventes! af! denne! feltarbejder! i! den!sociale!praksis!–!og!igen,!forpligter!det!at!gå!til!feltet!på!den!præmis!man!vælger!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!108).!!
Decisions%about%the%sort%of%role%to%adopt%on%a%setting%will%depend%on%the%purpose%of%
the%research%and%the%nature%of%the%setting%(…)%Fortunately,%shifts%in%role%can%often%
be%made%over%the%course%of%the%fieldwork!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!109).!!Vi! valgte! de! første! tre! dage! at! være! fuldt! observerende! i! undervisningen! på!højskolen,! da! vi! var! inspirerede! af! Grounded! Theory,! men! som! dagene! skred!frem!og!vi! fandt!vores!problemformulering,!gav!det!mening!at!begynde!at!søge!uformelle!samtaler!med!eleverne!og! lærerne!;!omkring!deres!opfattelse!af! livet!på!højskolen,!undervisningssituationerne!og!deres!oplevelse!af!relationen!lærer;elev!imellem.!Vi!var!dog!stadig!fuldt!observerende!i!undervisningerne.!Vælger!man!som!feltarbejder!at!være!objektiv!observerende,!kan!det!blive!svært!at! forstå! de! deltagendes! perspektiv! og! man! kan! misforstå! den! observerede!adfærd.!Derimod!kan!deltagende!observation!farve!data!–!forstået!sådan!at!man!bliver!revet!med!og!glemmer!at!holde!en!professionel!distance!(Hammersley!&!Atkinson,! 1995:! 109;110).! At! vi! startede! observerende! og! endte! med! at! søge!
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samtaler,! gjorde! at! vi! havde! fik! en! forståelse! af! livet! på! Højskolen,! som!samtalerne! hjalp! os!med! at! folde! ud! –! forstået! sådan,! at! eleverne! og! lærernes!personlige!holdninger,!gav!os!det! indblik! i!deres!perspektiver,!som!vi! ikke!ville!have!fået!ved!kun!at!observere.!!!Ser!man! ikke!konsekvenserne! for! ens! forskning!ved! for! eksempel,! at!man! som!feltarbejder! bliver! inkluderet! mere! af! deltagerne! ;! måske! begynder! at! bygge!venskaber!med!deltagere!i!feltet,!kan!man!komme!til!at!’over;rapportere’!–!altså!glorificere!forskningen!(Hammersley!&!Atkinson,!1995:!111).!Det!mener!vi!ikke!at!vi!endte!med,!da!vi!blandt!andet!ikke!socialiserede!med!eleverne!i!deres!huse,!tog!med!på!husgruppetur!eller!deltog!i!andre!sociale!sammenhæng.!Vi!oplevede!selv,!at!vi! lykkedes!med!at!holde!vores!observationer!så!nøgterne!som!muligt! i!undervisningerne.!!!Feltarbejderen!skal!besidde!en!hvis!social!;!og!intellektuel!distance!til!feltet,!for!det! er! i! denne! distance! der! sker! det! egentlige! analytiske! arbejde.! Forsvinder!følelsen! af! at! være! en! ’fremmed’,! er! det! ikke! godt! –! man! skal! konstant! være!opmærksom!og! aldrig! for! komfortabel! i! feltet! (Hammersley!&!Atkinson,! 1995:!115).! Hammersley! &! Atkinson! (1995)! beretter! en! historie! fra! en! forsker,! som!siger;!I%began%to%notice%that%events%where%escaping%me,%the%significance%of%which%I%
did% not% realize% until% later% (Hammersley!&!Atkinson,! 1995:! 115).! Føles! det! som!feltarbejder! ’for!nemt’!at!være! i! feltet,!skal!man!som!feltarbejder! i!gang!med!at!stille!sig!selv!relevante!spørgsmål!–!er!alt!indhentet!nu?!For!man!kan!altid!blive!ved,!men!linjen!skal!trækkes!et!sted.!Hvad!kunne!ellers!ligge!til!grund!for!følelsen!af!at!have!det! for!nemt?!Undgår!man!situationer?!Har!man!mistet!relationen!til!personerne?! Er!man! begyndt! at! blive! doven?! (Hammersley! &! Atkinson,! 1995:!116).!!Vi!oplevede!selv!at!have!indhentet!den!mængde!data!vi!kom!efter,!i!slutningen!af!ugen.!Vi!begyndte!at!have!svært!ved!at! finde!noget!nyt! i!vores!observationer!af!undervisningerne! og! kunne! godt! mærke,! at! vores! ressourcer! var! ved! at! være!brugt! op.! Vi! oplevede! ikke! at! vi!mistede! relationerne,! tvært! imod,! kunne! vi! se!hvordan!de!begyndte!at!blive!stærkere!mellem!os,!lærerne!og!eleverne.!Vi!havde!
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en! deadline! der! hed! søndag! til! fredag,! så! dette! gjorde! også! at! vi! helt! naturligt!havde!en!afslutning!på!vores!feltarbejde.!!!
Kritisk&refleksion&Vi!er!bevidste!om!at!vores!empiri;indsamling!er!en!afspejling!af!vores,!Mette!&!Majas,! blik! i! feltet! –! forstået! sådan,! at! vi!hver! især,!har!observeret!ud! fra! egen!oplevelse!af!verden!omkring!os!og!derfor!ikke!har!fået!alt!med.!$For! eksempel! er! vi! overvejende! positivt! indstillede! overfor! højskolen,! som!institution! og! denne! indstilling! farver! i! høj! grad! vores! evne! til! at! forholde! os!kritisk!.!!Vi! har! i! vores! feltarbejde! været! komfortable,! i! den! forstand! at! vi! har! kendt! til!højskolelivet! og! nogle! gange! ikke! har! været! lige! så! observante,! som! vi! kunne!have! været.! Vi! skulle! ikke! arbejde! lige! så! meget! for! at! få! adgang! til! feltet,! da!lærerne! kendte!Mette! og! vi! derfor! fik! et! større! råderum.! Det! har! været! nemt,!måske!for!nemt!og!derfor!har!vi!ikke!fået!lige!så!høj!en!grad!af!ny!indsigt,!som!vi!kunne!have!fået!på!en,!for!os!begge,!fremmed!højskole.!Samtidigt! har! vi! andre! gange! overtænkt! vores! adfærd! og! måde! at! håndtere!situationer! på,! hvilket! både! har! betydet,! at! vi! har!misset! situationer! og! ageret!uhensigtsmæssigt! i! dem.! Da! vi! for! eksempel! blev! spurgt,! om! vi! ville! spille!bordtennis!med!to!mandlige!elever,!havde!vi!svært!ved!at!sige!nej!og!havde!en!masse! skrubler! omkring,! hvor! vidt! vi! ’måtte’! spille! spil! med! eleverne,! da! vi!konstant!var!opmærksomme!på!vores!positionering.!!Vi!var!bevidste!om!at!vores!positionering,!som!udefrakommende!og!det!faktum!at!vi!ikke!var!en!del!af!Højskolen,!har!betydning!for!validiteten!i!vores!empiri.!Vi!har! haft! uformelle! samtaler! med! både! lærere! og! elever,! med! den! hensigt! at!udfordre!vores!egne!observationer!og!få!nogle!af!deltagernes!egne!perspektiver!indover!vores!forståelse!af!data.!Vi!kan!dog!ikke!vide,!om!hvor!vidt!de!har!svaret!os!sandfærdigt!eller!om!de!svarede!ud!fra!hvad,!de!troede!vi!søgte,!at!de!skulle!svare.!Vi!er!selektive!i!vores!analyse!og!hiver!de!situationer!frem,!som!vi,!Mette!og!Maja,!finder!relevante!for!opgaven!og!dermed!er!det!vores!præg!på!undersøgelsen,!der!bliver!synlig!i!analysen.!
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!!
Faldgrupper&Vi! vil! i! følgende! afsnit! fremskrive! hvilke! faldgrupper,! der! kan! have! været!omkring!vores!feltarbejde!på!Højskolen.!Dette!for!at!udvise!en!forståelse!for,!at!disse! faldgrupper,! kan! have! indflydelse! på! den! data,! vi! har! fået! ud! af! vores!feltarbejde! på! Testrup! Højskole.! Vi! har! nedenfor! inddelt! faldgrupperne! i!overskrifter.!
$
Individuelle$observationer$Vi!har!observeret!hver!for!sig!de!første!tre!dage!på!højskolen.!Dette!har!haft!den!konsekvens,!at!disse!observationer!vil!være!ensidige.!Der!vil!altid!være!data,!man!som! enkelt! person! ikke! får!med,! grundet! egne! ressourcer! –! eksempelvis! at! vi,!mens!vores!fokus!var!på!at!skrive!ned,!er!gået!glip!af!relevant!ny!empiri.!Vi!delte!os!op,!både!for!ikke!at!sidde!for!mange!og!observere!samtidigt!og!for!at!nå!ud!til!så!mange!forskellige!fag,!som!muligt.!!!
Vi$kommer$med$en$agenda$–$søger$et$fokus$Vi! er! studerende! fra!Roskilde!Universitet! og!har!med!vores! feltarbejde!haft! en!dagsorden,! der! handlede! om! at! skildre! en! hverdag! og! at! udforme! en!undersøgelse!af!et!emne,!derfor!søgte!vi!automatisk!et!fokus!på!Højskolen.!Selv!om!vi!gik! til! feltet! inspireret!af!Grounded!Theory,!har!vi! i! feltet!været! farvet!af!vores! tanker! fra! opstartsfasen,! som! handlede! om! alternativ! læring,! utopier! og!dannelse.! Vi! kommer! ikke! uden! om,! at! vi! ikke! kan! have! været! helt! neutrale! i!vores!søgen!efter!data.!!
Valg$af$fag$Vi!kunne!ikke!nå!ud!til!al!undervisningen!og!har!derfor!måtte!vælge!nogle!fag!fra.!Denne!fravælgelse!af!fag,!var!farvet!af!vores!forforståelse!af,!hvad!undervisning!er!;!i!den!forstand!at!vi!valgte!mere!fysisk!udøvende!fag,!så!som!’aikido’!og!’krop!;!og! bevægelse’! fra.! Dette! har! betydet,! at! vi! så! gik! glip! af! eventuelle! alternative!læringsrum!på!Højskolen.!Det!har!også!handlet!om!vores!personlige!grænser!for,!hvad!vi!selv!som!elev,!ville! finde!passende!og!hvad!vi!som!observatører,!havde!
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det!komfortabelt!med.!Fagene!vi!har!afgrænset!os!til!at!observere,!er!af!forskellig!karakter!–!forstået!sådan!at,!vi!både!har!bestræbt!os!på!at!observere!de!kreative!fag,!som!for!eksempel!teater,!billedkunst!og!musik,!samt!de!mere!teoretiske!fag,!som!for!eksempel!filosofi,!skrivelinje!og!livsfilosofi.!Vi!benytter!disse!forskellige!fag,!da!de!repræsenterer!den!bredte!af! forskellige!typer!af! fag,!som!er!en!del!af!Testrup!Højskoles!skema.!!
Eks[højskolegængerne$En!anden!faldgruppe!er!det,!at!vi!begge!har!været!på!en!grundtvigsk!højskole!før!og! at!Mette! selv! har! gået! på! netop! Testrup.! Nogle! af! lærerne! kunne! genkende!Mette!og!det!gjorde!det!nemt!i! forhold!til!vores!koordinering!og!det!at!få! lov!at!arbejde!og!overnatte!på!højskolen.!!Faldgruppen!ligger!her!i,!at!vi!begge!kender!til!’livet!på!en!højskole’!og!for!Mette!at!hun!var!familiær,!specifikt!med!Testrup!Højskole.!Vi!har!derfor!ikke!på!samme!måde! haft! øje! for! det! partikulære,! som! en! person,! som! aldrig! har! gået! på! en!højskole,! ville! have.! Samtidig! har! Mette! haft! endnu! mindre! øje! for! det!partikulære! i! feltarbejdet! end! Maja! har,! i! kraft! af! hendes! specifikke! indsigt! i!højskolens! daglige! virke.! Eksempelvis! lagde!Maja!mærke! til! at! der! blev! ringet!med! en! klokke! til!middagsmaden,! og! dette! var! normalt! i!Mettes! optik! og! blev!derfor!registreret!som!selvfølgelighed!for!Mette.!Hvor!det!for!Maja!var!en!speciel!hændelse!at!hæfte!sig!ved.!!!
Afgrænsning$til$undervisningssituationerne$$Det!at!vi!valgte!at!gøre!vores!feltarbejde!i!undervisningssituationerne!på!Testrup!Højskole,! har! medført! at! vi! tillige! har! fravalgt! alle! de! andre! situationer,! der!udspiller! sig! på!Højskolen,! som! for! eksempel,!måltider,! fester! og! andre! events,!pauserne!med!mere.!Lærer;elev!interaktionen!finder!i!høj!grad!også!sted!udenfor!undervisningsregi! på! Højskolen.! De! mere! uformelle! situationer! er! derfor! ikke!med! i! vores! data! og! det! gør,! at! vi! har! et! ’blindt! øje’! på! alt! det! udenfor!undervisningen.!Det!kan!have!haft!den!konsekvens,!at!vi!har!haft!svært!ved!at!se!helheden! i! forhold! til! ’hverdagen! på! Højskolen’,! i! vores! indsamlede! data,! da!undervisningen!på!Højskolen,!som!sagt!kun!er!en!del!af!højskolehverdagen.!!!
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Analyse&teori&
Geertz&og&kultur&som&flydende&fænomen&Vi!vil!nu!introducere!Clifford!Geertz!(1973)!og!hans!forståelse!af!hvad!kultur!er.!Dette!gør!vi! for!at!kunne!begrebsafklare,!hvad!vi!mener!med!kultur!og!benytte!dette! i! vores!videre!analyse!af,!hvordan!vi! i! vores!empiri! ser!højskolens!kultur!optræde!og!præge!deltagerne!i!feltet.!!Geertz! (1973)! redegør! for,! ! i! sit! værk;!The% Interpretation% of% Cultures,! at! der! er!mange! meget! forskellige! måder! at! forstå! kulturbegrebet! på,! afhængig! af! fra!hvilken!videnskabelig!position!man!anskuer!det.!Disse! forståelser! strækker! sig!fra!kultur!som!livsstil,!en!måde!at!se!verden!på,!en!måde!at!tænke!på,!at!kultur!er!udfaldet!af!adfærd,!er!tillært!adfærd!og!måder!at!tilpasse!sig!på!–!og!han!mener!at!det!er!nødvendigt!at!vælge!én!forståelse!af!hvad!kultur!er!(Geertz,!1973:!144;145).!Vi!vil!i!nedenstående!skrive!hans!bud!på!hvordan!vi!skal!forstå!kultur!frem.!!Geertz!(1973)!tilgang!til!kultur!er!semiotisk!–!det!vil!sige!baseret!på!tegn;!!
Believing,!(…)!that%man%is%an%animal%suspended%in%webs%of%significance%he%himself%
has%spun,%I%take%culture%to%be%those%webs,%and%the%analysis%of%it%to%be%therefore%not%
an%experimental%science%in%search%of%law%but%an%interpretative%one%in%search%of%
meaning!(Geertz,!1973:!145).!Geertz!(1973)!påpeger!at!kultur!et!offentligt!begreb,!hvis!mening!derfor!vil!være!varierende! (Geertz,! 1973:! 152).! Ifølge! Geertz! (1973),! forstås! kultur! gennem!tætte! beskrivelser,! thick% descriptions,! og! ikke! gennem! en! teori! om! hvordan!verden! er! og! hvordan! kultur! ser! ud! (Geertz,! 1973:! 145).! (…)! culture% (…)% is% a%
context,% something% within% which% they% can% be% intelligibly% –% that% is,% thickly% –%
described%(Geertz,!1973:!153).!Af!de!tætte!beskrivelser!kan!man!dernæst!afkode!empirien!og!undersøge!fra!hvilket!socialt!afsæt,!disse!koder!opstår!(Geertz,!1973:!149).!Bearbejdning!af!data,!vil!være!et!produkt!af!feltarbejderens!fortolkning!af!data!og!kan!ifølge!Geertz!(1973),!ikke!være!andet!(Geertz,!1973:!154).!!
A% good% interpretation% of% anything% –% a% poem,% a% person,% a% history,% a% ritual,% an%
institution,%a%society%3%takes%us%to%the%heart%of%that%of%which%it%is%the%interpretation!(Geertz,!1973:!157).!Vi!vil,!som!ovenstående!citat!understreger,!aldrig!kunne!nå!et! facit! i! fortolkningsarbejdet! af! kultur,! men! vi! vil! kunne! nå! en! forståelse! for!netop!det,!som!er! fortolkningen!(Geertz,!1973:!161).!Her!ser!vi!hvordan!Geertz!
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(1973)! også! falder! ind! under! den! hermeneutiske! paraply.! Vi! studerer! ikke!Højskolen,! vi! studerer! i! Højskolen! og! sådan! skal! vores! empiri! forblive! på!Højskolens!præmisser.!Konteksten!man!studerer,!vil!være!lige!så!foranderlig!som!objekterne!deri!og!kan!derfor!ikke!isoleres,!derfor!understreger!Geertz!(1973)!at!der!er!forskel!på!at!insinuere!og!konstatere,!efter!sit!feltarbejde!og!at!!den!teori!man!udleder,!skal!forblive!forbundet!til!feltet!det!kommer!af!(Geertz,!1973:!163).!Vi! bestræber! os! i! dette! projekt! på! at! afdække!de! strukturer,! som! ifølge!Geertz!(1973)! tages! for! givet,!men! ejes! af! feltet! og! forsøge! at! give! dem! ’en! stemme’! ;!forstået! sådan,! at! vi! beskriver! hvordan! de! kommer! til! udtryk.! Vi! har! i! vores!observationer!af!undervisningen!på!Testrup!Højskole,!bestræbt!os!på!at!arbejde!med!det,!som!Geertzs!(1973)!vil!beskrive!som!tætte!beskrivelser,!for!at!få!mest!muligt!ud!af!vores!data!i!kodningsprocessen.!!
Kulturen$i$kompleksiteten$$For!at!forklare!mennesket!og!kulturen!denne!repræsenterer,!skal!man,!ifølge!Geertz!(1973),!kunne!se!kompleksiteterne!i!det!almene,!som!umiddelbart!syntes!nemt!og!tydeligt!at!forstå.!Disse!kompleksiteter!skal!derefter!systematiseres!og!denne!proces!kan!siges!at!være!Geertzs!(1973)!‘mantra’!for!!feltarbejderens!arbejde!(Geertz,!1973:!133;34).!Der! findes! ifølge!Geertz,! en!menneskelig!natur!der!besidder!uforanderlige! love!(Geertz,!1973:!34).!Social!klasse,!alder,! ritualer!og!sædvanelige!handlinger,!kan!gøre! at! mennesker! synes! forskellige,! men! dette! er! ifølge! Geertz! (1973)!ligegyldigt,!når!vi!skal!definere!menneskets!natur.!Det!som!er!universelt!omkring!mennesket!versus!det!der!er!lokalt!forankret,!kan!være!svært!at!skelne,!men!at!sige!at!der!er!forskel!på!de!to,!mener!Geertz!(1973)!er!usandt!(Geertz,!1973:!36).!Geertz!(1973)!er!ikke!interesseret!i,!om!en!konkurens!findes!mellem!forskellige!kulturer,!men!mener!at!det!er!et!problem!at!nogle!forskere!forsøger!at!få!det!til!at!se!sådan!ud!(Geertz,!1973:!42).!Geertz!(1973)!er!ikke!ude!i!at!ville!gå!kompliceret!til!kultur,!men!blot!gå!til!de!enkelte!felter,!da!de!på!ingen!måde!alligevel!vil!have!samme!forudsætninger,!når!vi!snakker!biologi,!psyke!eller!sociologi.!Han!vil!blot!placere!fakta!ved!siden!af!hinanden!og!se!hvad!det!så!indeholder!(Geertz,!1973:!41;42).!
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Kultur! skal! ifølge! Geertz! (1973)! begribes! sådan;! som! kontrol! mekanismer;!planer,! regler,! opskrifter,! instruktioner! –! ”programmering”,! fremfor! traditioner!og! vaner.!Mennesket! er! et! dyr,! som!har! behov! for! ydrestyring,! som! for! Geertz!(1973)!er!en!kulturel!programmering,!til!at!styre!adfærd!og!som!afgør!hvilket!liv!vi!ender!med!at!leve!(Geertz,!1973:!44).!One%of%the%most%significant%facts%about%us%
may% finally% be% that% we% all% begin% with% the% neutral% equipment% to% live% a% thousand%
kinds%of%life%but%end%in%the%end%having%lived%only%one!(Geertz,!1973:!45).!!Med! dette! afsæt! er! vi! gået! til! feltarbejdet! på! Højskolen,! ikke! for! at! skulle!sammenligne!Højskolen!med!andre!uddannelsesinstitutioner,!men!for!at!skildre!livet!på!Højskolen!og!se!hvordan!kulturen!her!træder!frem!for!os.!!!
At$være$menneske$Geertz!(1973)!underminerer!ikke!at!genetik!spiller!ind,!men!kulturen!mener!han,!spiller! en! større! rolle.! Menneskets! idéer,! værdier! og! følelser,! er! kulturelt!produceret!sammen!med!det!vi!har!med!fra!naturens!side!–!i!form!af!menneskets!biologi.!Hvordan!vi!ser!et!andet!menneske,!er!kun!refleksioner,!forvridninger!og!skøn!(Geertz,!1973:!51).!Geertzs!(1973)!pointe!er!at!den!måde,!hvorpå!vi!forstår!kultur,!er!afgørende!for!måden!vi!forstår!mennesket.!!
Becoming%human%is%becoming%individual,%and%we%become%individual%under%the%
guidance%of%cultural%patterns,%historically%created%systems%of%meaning%in%terms%of%
which%we%give%form,%order,%point,%and%direction%to%our%lives.%And%the%cultural%
patterns%involved%are%not%general%but%specific%(…)%As%culture%shaped%us%as%a%single%
species%–%and%is%no%doubt%still%shaping%us%–%so%too%it%shapes%us%as%separate%
individuals!(Geertz,!1973:!52).!Feltarbejderen! må! ned! i! detaljer! og! forbi! tomme! ligheder! –! at! sammenligne!kulturer,! for! at! komme! til! den! essentielle! karakter! for! det! enkelte! felt,! for! her!finder!vi!mennesket,!i!det!partikulære!(Geertz,!1973:!53).!!Vi!er!gået!semiotisk!til!vores!empiri!og!har!undersøgt,!hvor!vi!oplever!højskolens!kultur!komme!til!udtryk.!!
$
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Kulturanalyser&Som!en!mulighed!for!at!dykke!dybere!ind!i!vores!kulturanalyse,!ved!brug!af!analytiske!redskaber,!har!vi!valgt!at!benytte!Billy!Ehn!&!Orvar!Löfgrens!bog;!
Kulturanalyser!(2006).!Ehn!&!Löfgren!(2006)!giver!mening!for!os!at!bruge,!da!kultur!for!dem!handler!om!de!tanker,!kodninger!og!værdisæt,!som!mennesker!deler!med!hinanden!og!som!kommunikeres!og!afstemmes!i!sociale!handlinger!(Ehn!&!Löfgren,!2006:!10).!Bogen!arbejder!altså!også!ud!fra!en!semiotisk!tilgang!til!feltet!og!går!derfor!godt!i!tråd!med!vores!teoretiske!arbejde!ud!fra!Geertz!(1973)(Geertz,!1973:!163).!Vores!begrundelse!for!en!semiotisk!tilgang!til!kulturarbejdet,!er!for!at!skabe!en!mulighed!for,!at!få!adgang!til!den!konceptuelle!verden,!som!vores!subjekter!–!menneskerne!i!feltet,!lever!i!og!dermed!kunne!forstå!og!navigere!i!den!(Geertz,!1973:!163).!De!redskaber!som!Ehn!&!Löfgren!(2006)!stiller!til!rådighed,!er!et!analytisk!fokus!på!temaer,!som!for!eksempel!’Rum’,% ’Moral’!eller!’Tid’.!I%kulturanalysen%kan%man%
gå% videre% med% at% søge% centrale% temaer% i% en% given% forestillingsverden% for% at% se,%
hvordan%de%er%organiseret% i%bestemte%kategorier%og%tankebaner,% i%grundlæggende%
værdier%og%i%måder%at%forholde%sig%på%(Ehn!&!Löfgren,!2006:!30).!Fokuseres!der! for! eksempel!på! temaet! ’Moral’! i! analysen,! giver!dette!mulighed!for!at!granske!alle!de!områder! i!empirien,!hvor!vi!oplever!at!begrebet!moral!er!tilstede!og!ligeledes!hvor!det!ikke!er(Ehn!&!Löfgren,!2006:!31).!!
Individ&og&fællesskab&Inspireret!af!ovenstående!tilgang!til!kodning!af!indsamlet!empiri,!har!vi!valgt!at!fokuserer! på! søgekriterierne,! ’individ’! og! ’fællesskab.’! For! at! begrebsafklare!vores! søgekriterier,! vil! vi! kort! redegøre! for! hvordan! vi! forstår! individ! og!fællesskab!ifølge!Geertz!(1973).!!
Becoming% human% is% becoming% individual,% and% we% become% individual% under% the%
guidance%of%cultural%patterns,%historically%created%systems%of%meaning% in%terms%of%
which%we%give%form,%order,%point,%and%direction%to%our%lives%(Geertz,!1973:!52).!Vi!forstår!individ!og!fællesskab!som!værende!uadskillelige,!da!individet!defineres!ud!fra!fællesskabet,!både!i!ligheder!og!forskelligheder!og!idet!at!vi!i!fællesskabet!
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kan!se!hvordan!vi!adskiller!os! fra!eller! ligner!andre.! Individ! forstår!vi,! som!det!enkelte! menneske,! der! med! egen! hjerne! begriber! og! oplever! det!omkringliggende! og! vi! forstår! fællesskabet,! som! værende! den! gruppe!mennesker,!som!individet!er!en!del!af!og!defineres!ud!fra.!
Analysen&I! dette! afsnit! vil! vi! analysere! på! de! eksempler! fra! vores! observationer! i!feltarbejdet,! som! vi! mener! er! mest! givende! i! forholdt! til! ovenstående!søgekriterier!og!Geertzs!(1973)!kulturbegreb.!!Vi!benytter!observationer! fra! fagene! ’Filosofi’,! ’Billedkunst! tilvalg’,! ’Livsfilosofi’,!’Musik’!og!’Teater!tilvalg’.!For!at!opretholde!en!tavshedspligt,!kalder!vi!i!analysen!ikke!lærerne!eller!eleverne!ved!deres!navn,!men!kalder!dem!’lærer’!og!’elev(er)’.!!
Billedkunst&tilvalg&Billedkunst!tilvalg,!er!for!de!elever!som!gerne!vil!have!faget!billedkunst,!men!som!ikke!har!valgt!det!som!linjefag.!!I! en!uformel! snak!med! læreren,! spørger! jeg!om!hun!har! et! tema! som!eleverne!skal!arbejde!ud!fra!eller!om!de!blot!må!lave!hvad!de!vil.!Hun!fortæller!at!hun!har!et! tema,! som! hedder! ’selvportræt! og! selvforestilling’! og! at! eleverne! selv! må!bestemme,! hvordan! de! går! til! temaet! og! hvilket! perspektiv! de! ønsker! at! have.!Skal!det! for!eksempel!være!et!ydre!portræt!af!udseendet,!et!portræt!af!elevens!indre!væsen!eller!en!selvforestilling!om!hvem!man!er,!afbilledet!i!et!landskab?!!Undervisningen! foregår! ikke! kun! i! selve! billedkunstlokalet,! men! også! ude! i!haven,! på! græsset! og! i! et! drivhus! uden! for! lokalet.! Situationen! i! denne! del! af!analysen!foregår!i!drivhuset.!
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!Figur!5.!viser!blandt!andet,!hængekøjerne!I!baghaven,!drivhuset,!bagudgangen!fra!Billedkunstlokalet!og!husene!som!eleverne!bor!i.!Billede!fra!feltarbejdet,!04;04;2014!!
Ude%i%drivhuset,%står%der%tre%elever%fra%billedkunstholdet%og%derudover%sidder%der%to%
elever%og%skriver.%Eleven%som%ønskede%at%læreren%skulle%komme%ud%i%drivhuset,%vil%
gerne%have%hjælp%til%hvilke%farver%han%skal%bruge.%Læreren%siger,%at%han%skal%være%
opmærksom%på%hvordan%farverne%kan%ændre%oplevelsen%af%hvad%billedet%skal%
forestille.%Eleven%foreslår%farver%til%baggrunden%og%forklarer%hensigten.%Læreren%
henviser%til%et%andet%lærred,%som%står%i%nærheden%og%forklarer,%hvordan%strøg%af%
penslen%former%figuren%på%billedet%og%at%han%skal%være%opmærksom%på,%hvordan%de%
forskellige%strøg%giver%forskellige%oplevelser.%Sidst%spørger%eleven%til%hvordan%han%
skal%lægge%skygge%på%billedet.%Læreren%svarer,%at%det%kommer%an%på%hvordan%han%
ønsker%formen%og%giver%derefter%nogle%eksempler.%%
%I!denne!situation!ses!lærer;elev!interaktionen!tydeligt,!idet!eleven!søger!hjælp!og!viden! hos! læreren! og! læreren! giver! eleven! nogle! redskaber! at! arbejde! med.!Samtidig! søger! eleven! også! at! anskaffe! sig! en! allerede! eksisterende! viden! om,!hvordan!han!skal!male,! frem!for!at!gå!selvstændigt! til! lærredet!og!afprøve!sine!egne!egenskaber!ud!fra!fri!fantasi.!Det!kan!altså!argumenteres!at!eleven!søger!at!tilpasse! sig! fællesskabets! rammer! af,! hvad! det! vil! sige! at! male! indenfor! nogle!allerede! eksisterende! ’normer’! for! maleteknikker,! farveforståelse! og! hvad!lærerens! kunstforståelse! klassificerer! som! værende! et!maleri! –! altså! at! eleven!søger!at!spejle!sig!i!fællesskabet,!i!skabelsen!af!sit!eget!selvportræt!og!dermed!i!
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skabelsen!af!eget!individ!i!fællesskabet.!Læreren!forsøger,!i!sine!svar!til!elevens!spørgsmål,!at!give!mulighed!for,!at!elevens!individualitet!skal!råde,!idet!hun!ikke!giver! direkte! svar! på! elevens! spørgsmål.! Det! vil! sige! at! læreren! svarer! eleven!med!et!stillingstagende!spørgsmål,!som!for!eksempel!da!hun!forklarer;!hvordan%
strøg% af% penslen% former% figuren% på% billedet% og% at% han% skal% være% opmærksom% på,%
hvordan% de% forskellige% strøg% giver% forskellige% oplevelser,! i! stedet! for! at! fortælle!eleven,! hvilke! strøg! hun! syntes! ville! passe! til! elevens! maleri.! Her! ses! en!sammenhæng! i! lærerens! intention! med! undervisningstemaet! og! tilgangen! til!undervisningen,! idet! hun! giver! eleven!mulighed! for! at! ’skabe! sig! selv’! og! ikke!’farver’! denne! skabelse,! med! sin! egen! personlige! smag! for! kunst.! Samtidig!anviser!læreren!eleven!til!at!bruge!muligheden!for!at!spejle!sig!i!andre!malerier,!ved! at! henvise! til! et! andet! lærred! i! nærheden! og! foreslå! at! eleven! drager!inspiration! herfra.! Altså! henviser! læreren! eleven,! til! at! ’skabe! sig’! med!inspiration! fra! fællesskabet,! i! form! af! andre! elevers! malerier! og! forskellige!redskaber,!inden!for!den!specifikke!kunstkultur,!som!læreren!bære!med!sig.!Her!ses!endvidere!hvordan!læreren!støtter!og!udfordrer!elevens!individualitet,!ved!at!give!ham!faglige!redskaber!til!at!male!sit!billede!af!sig!selv!frem.!!!
!Figur!6.!viser!Testrup!Højskoles!have.!Billede!fra!feltarbejdet,!04;04;2014!!!
Læreren%går%nu%videre%ned%til%en%anden%elev%og%siger,%at%hun%er%ret%vildt%med%
opstillingen%af%formerne%i%elevens%billede.%Hun%spørger,%om%eleven%kender%til%nogen%
kunstnere%som%maler%med%samme%stil.%Eleven%ryster%på%hovedet.%Læreren%nævner%
Knud%Odde,%som%hun%bliver%mindet%om%når%hun%ser%elevens%billede.%Imens%læreren%
snakker,%tager%eleven%en%kop%kaffe,%smider%lærredet%på%gulvet%og%hælder%noget%af%
kaffen%ud%over%det.%”Nå%nu%hælder%du%simpelthen%kaffe%ud%over%det,%ja,”%siger%
læreren.%”Mmmm,”%siger%eleven,%imens%han%tager%en%tår%af%kaffen.%%
Læreren%foreslår%at%han%også%kan,%hvis%han%vil,%bruge%spartler%til%at%kradse%i%billedet.%
Derefter%går%læreren%ind%og%henter%nogle%bøger,%som%hun%viser%eleven.%De%snakker%
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nu%om%forskellige%kunstnere%og%deres%værker%og%læreren%gør%opmærksom%på%hvilken%
vej%elevens%kunst%retter%sig%imod.%Læreren%bruger%ord%som%uhøjtideligt,%humanistisk%
og%legende.%%
%I! denne! situation! udviser! eleven! ikke! et! ønske! om! at! få! inspiration! fra!fællesskabet! på! samme! måde! som! den! forrige! elev,! idet! at! han! ikke! søger!læreren,!men!arbejder!ud! fra!egen! fantasi!og!umiddelbare! indskydelser.!Her!er!det!tydeligt!at!læreren!ønsker!en!lærer;elev!interaktion,!idet!hun!holder!fast!i!sin!henvendelse!til!eleven!og!i!sin!søgen!efter!en!dialog.!Eleven!udviser!et!ønske!om!at! forblive! i! sin! individualitet,! idet! at! han! ikke! selv! indgår! i! en! dialog! med!læreren.! Læreren! forsøger! at! sammenligne! elevens! maleri! med! kunstmaleren!Knud!Odde!og!eleven!vælger!derefter!at!smide!lærredet!på!gulvet!og!hælde!kaffe!ud!over!det.!Her!kan!det!argumenteres!at!eleven! ikke!har!et!ønske!om!at!blive!sammenlignet!med!andre!og!dermed! ikke! søger! fællesskabet,! i! skabelsen!af! sit!selvportræt!eller!selvforestilling,!men!søger!at!blive!set!som!individ.!Handlingen!i!at! smide! lærredet! på! gulvet! og! hælde! kaffe! ud! over,! kan! tolkes! som! elevens!forsøg!på!at! løsrive!sig!den!sammenligning!med!andre!kunstnere,! som! læreren!ønsker! at! tillægge! elevens! værk,! og! et! forsøg!på! at! få! læreren! til! at! anerkende!elevens!individualitet.!Læreren!er!dog!insisterende!i,!at!få!eleven!til!at!se!sig!selv!i! sammenhæng!med! fællesskabet! og! dette! ses! ved! hendes! reaktion! på! elevens!handling!;!at!hun!trods!sin!overraskelse!over!handlingen,!fører!samtalen!videre!i!en! snak! om! tekniske! greb,! ved! at! foreslå;! at% han% også% kan,% hvis% han% vil,% bruge%
spartler% til% at% kradse% i% billedet.% Derefter! går! hun! videre! og! henter! bøger! med!malerier,! som!hun!ønsker!eleven!skal! forholde!sig! til!og! insistere!på!at!elevens!kunst,!retter!sig!imod!en!allerede!etableret!vej!i!kunsten.!Altså!at!eleven!er!en!del!af!fællesskabet,!om!han!syntes!om!det!eller!ej.!Læreren!slutter!endda!også!af!med!at!hæfte!begreberne! ’uhøjtidelig’,! ’humanistisk’!og% ’legende’%på!elevens!værk!og!dermed!til!eleven!selv!–!da!værket!jo!er!et!selvportræt!eller!en!selvforestilling!og!dermed!et! billede!på! eleven! som! individ.!Dette! gør! læreren!ydermere,! uden! at!spørge!ind!til!elevens!egne!tanker!omkring!sit!billede.!Begreberne!som!læreren!tillægger!eleven,!er!begreber,!som!i!sig!selv!er!kulturprodukter,!for!hvad!vil!det!sige!at!være!’uhøjtidelig’,!’humanistisk’!og!’legende?’!Disse!tre!begreber!kan!have!forskellig! betydning! alt! efter!hvilken! sammenhæng!eller! kontekst!de! florerer! i.!
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Læreren!lykkedes!i!hendes!ønske!om!at!indlede!en!dialog!med!eleven,!da!eleven!reagerede!med! interesse!på! lærerens!medbragte!bøger!og!de! tre!begreber.!Her!kan!det!argumenteres!at!eleven!har!kunne!spejle!sig!i!de!begreber,!som!læreren!har!hæftet!til!elevens!individ!og!derigennem!har!eleven!alligevel!spejlet!sig!i!en!kultur,! som! tilhører! et! fællesskab.!Begreberne!har! tydeligt! været! positivt! ladet!for!eleven,! idet!han!kunne!spejle!sig! i!dem.!Det!er!derfor!begreber,! som!eleven!kan!gøre!brug!af! for,!enten!at!skille!sig!ud! fra! fællesskabet!eller! i!dette! tilfælde!definere!sig!i!det.!Det!er!tydeligt!at!læreren!interagerer!forskelligt!med!de!to!elever,!i!situationerne!beskrevet!ovenfor,!forstået!sådan,!at!hun!umiddelbart!reagerer!forskelligt!på!de!to!elevers!tilgang!til!lærer;elev!interaktionen!og!på!elevernes!ønske!om,!enten!at!se! sig! selv! som! en! del! af! fællesskabet! eller! som! et! selvstændigt! individ!fællesskabet.!!
Filosofilinjefag&Filosofi!er!et!af!de!store!linjefag!på!Testrup!Højskole.!Undervisningen!foregår!på!’loftet’!i!den!oprindelige!Højskole!bygning,!ved!gårdspladsen.!!!
!Figur!7.!viser!de!to!oprindelige!Højskole!bygninger!og!gårdspladsen.!Billede!fra!feltarbejdet,!04;04;2014!!!!I! situationen! nedenfor,! har! eleverne! læst! i! bogen;! Eksistentialisme% er% en%
humanisme%–%Satré,!og!undervisningen!føres!videre!fra!dagen!før.!
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Læreren%siger%at%han%syntes%at%undervisningsgangen%i%går%var%fed,%da%de%havde%haft%
to%og%en%halv%times%lang%debat%om%Satré%og%eksistens.!Et!emne!i!teksten!eleverne!har!læst!til!denne!undervisning,!har!været!om!’at!træffe!et!valg’!og!valget!står!her!mellem!at!drage!i!krig!for!landet!eller!blive!hjemme!hos!sin!syge!mor.!!!
”Det%er%ikke%altid%at%man%bare%skal%sige,%du%skal%vælge,”%siger%en%af%eleverne.%
Læreren%sætter%sig%på%bordet%ved%siden%af%den%gruppe,%som%kom%med%udtalelsen,%
med%hovedet%i%hånden%og%lyttede%med.%Læreren%bryder%ikke%ind%i%diskussionen.%
Læreren%går%tilbage%til%bordet%ved%tavlen%og%kigger%rundt%på%grupperne.%”Lærer,%
skal%vi%stole%på%vores%instinkter?”%spørger%en%elev.%Læreren%fortæller%om%hvordan%
teksten%forklarer%instinkter%som%værende%en%mavefornemmelse%og%at%denne%er%
påvirket%af%omverdenens%rammer.%De%to%andre%grupper%er%nu%stille%og%kigger%på%
læreren.%Læreren%spørger%til%de%to%andre%grupper,%om%hvad%de%har%tænkt%i%forhold%til%
elevens%spørgsmål.%%En%af%grupperne%vælger%at%blive%hjemme%ved%moderen,%men%
syntes%det%er%svært%at%vide%om%det%er%det%rigtige%valg.%En%anden%gruppe%vælger%at%
tage%i%krig%og%”at%kigge%på%det%store%billede,”%som%de%siger.%”Vi%går%ud%fra%at%moderen%
er%ret%gammel,”%siger%de%og%griner.%Gruppen%syntes%dog%at%valget%kan%virke%kynisk%
og%hårdt.%%!I!situationen!ovenfor!er!emnet!for!undervisningen,!at!forholde!sig!til!sig!selv!og!fællesskabet!;!idet!valget!står!imellem!at!vælge!at!drage!i!krig!for!landet!eller!at!blive!hjemme!og! tage!sig!af! sin!nærmeste,!altså!et!valg!mellem! fællesskabet!og!individets!personlige!relationer.!!Fællesskabet! i! denne! situation! ligger! både! i! selve! fællesskabet! i!undervisningssituationen!og!i!emnet!i!teksten!–!det!nationale!fællesskab!versus!familiens!fællesskab.!Valget!er!dog!ikke!så!sort/hvidt!som!det!beskrives!her,!for!netop! disse! to! valg! er! kulturprodukter! i! sig! selv! og! bliver! derfor! forstået!forskelligt!fra!elev!til!elev!og!læreren!med.!For!hvad!vil!det!sige!at!drage!i!krig?!Hvordan!forholder!eleverne!sig!til! temaet!krig!og!hvad!er!deres!forforståelse!af!krig?!Hvad! vil! det! sige! at! vælge! og! hvad! er! konsekvenserne! af! at! vælge?!Hvad!betyder! det,! at! blive! hjemme,! for! eleverne,! hvilket! forhold! har! de! hver! især! til!deres!mødre!og!hvilken!kultur!er!eleverne!præget!af,!når!det!handler!om!at!tage!sig! af! sin! familie?! Forståelsen! af! begreberne! krig,! familie! og! hjem,! præger!
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elevernes!måde!at! træffe! valget! om!at! gå! i! krig! eller!blive!hjemme!–!og! videre!mellem! lærer;elev! –! og! elev;elev! interaktionen,! da! deres! forforståelser! præger!diskussionen!der!udspilles!mellem!disse!interaktioner.!
En%af%grupperne%vælger%at%blive%hjemme%ved%moderen,%men%syntes%det%er%svært%at%
vide,% om% det% er% det% rigtige% valg.%Her! lægger! eleverne! op! til! at! være! en! del! af!fællesskabet,! idet! de! ikke! vil! være! deres! valg! helt! ansvarligt! og! søger! en!anerkendelse!af!hvad!der!er!rigtig!og!forkert,!ud!fra!den!kultur!de!befinder!sig!i!på! Højskolen.! Eleverne! som! vælger! at! drage! i! krig! og! ;% at% kigge% på% det% store%
billede,%søger!en!individualisme!i!at!skille!sig!ud!fra!de!andre!grupper!i!deres!valg.!Man!kan!ligeledes!argumentere!for,!at!denne!gruppe!søger!at!være!forbilleder!for!fællesskabet!i!deres!udtalelse!om!at!’kigge!på!det!større!billede’!og!ikke!kun!tage!vare!på!sig!selv,!men!på!hele!fællesskabet.!De!er!dog!ikke!helt!sikre!i!deres!sag!og!ender!i!en!undskyldning!om!deres!valg!gennem!en!joke,!”Vi%går%ud%fra%at%moderen%
er%ret%gammel”.!Her!kan!vi!se!hvordan!denne!gruppe!måske!ikke!er!klar!til!at!tage!et! valg,! som! de! er! tør! stå! ved! ;! og! derfor! søger! de! at! trække! sig! tilbage! til!fællesskabet,!ved!at!forsøge!at!få!de!andre!elever!til!at!grine.%!!En!af!eleverne!stiller!sig!frem!som!individ!i!fællesskabet,!ved!at!stille!sig!kritisk!overfor!begrebet!’at!vælge,’!”det%er%ikke%altid%at%man%bare%skal%sige,%du%skal%vælge.”%Her!vælger!eleven!ikke!blot!at!gå!med!på!præmissen!om!at!vælge!til!eller!fra,!men!stiller!sig!kritisk!til!diskussionen!om!det!at!kunne!vælge.!Her!ser!vi!en!elev!med!en! stærk! holdning! til! ’det! frie! valg’.! Elevens! kritiske! stillingstagen,! er! et! godt!eksempel!på!hvordan!en!kultur!kan!videreudvikles,!af!et! individ! i! fællesskabet.!Begrebet! ’at!vælge,’! er!altså!også!et!kulturprodukt,! som!kan!ændres! i! takt!med!hvilken!kontekst!den!bevæger!sig!i.!!En! af! eleverne! spørger! læreren,% ”Lærer,% skal% vi% stole% på% vores% instinkter?”! og!læreren!henviser! til!hvad!Satré!siger! i! teksten,! som;! forklarer% instinkter% som%en%
mavefornemmelse% og% at% denne% er% påvirket% af% omverdenens% rammer.% Læreren!forholder! sig! personlig! neutralt! i! denne! situation,! ved! at! forholde! sig! til! hvad!Satré! siger,! da! eleven! stiller! spørgsmålet.! Læreren! vælger! altså! at! fastholde!fagligheden! på! sin! side! og! ikke! inddrage! sine! egne! personlige! holdninger! og!meninger,!som!potentielt!kunne!farve!elevernes!svar.!Læreren!svare!ikke!eleven!direkte,!men!beskriver!for!eleven,!hvad!Satré!mener!at!menneskets!instinkter!er!og!at!disse!instinkter,!er!påvirket!af!omverdenens!rammer!–!altså!af!kultur.!Dette!
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giver! eleven!mulighed! for! at! skabe! en! ny! forestilling! af,! hvad! instinkter! er! og!derigennem!forholde!sig!til!begrebet!på!en!ny!måde!og!måske!selv!kunne!svare!på! sit! eget! spørgsmål,! gennem! denne! proces.! Dette! er! et! godt! eksempel! på,!hvordan! læreren! skaber! en! kultur! omkring! lærer;elev! forholdet,! ved! at! give!eleven! mulighed! for! selv! at! komme! frem! til! sine! egne! svar.! Lærer–elev!interaktionen!foregår!altså!på!et!fagligt!plan!og!bliver!kun!personlig!fra!elevernes!side!i!forhold!til!egne!holdninger!og!meninger.!!Læreren!skaber!ydermere!muligheden!for!at!eleverne!i!fællesskab!–!i!grupper!–!kan!definere!sig!selv!ud!fra!konfrontationen!om!’at!vælge.’!
$$
Livsfilosofi&I! livsfilosofi!diskuteres!der! flokmoral!og! læreren!sætter!diskussionen! i! relief! til!Nietzsches! tekst!om! ’den!sande!moral.’!Timen!startes!med!at! læreren! fortæller!om!Nietzsches! liv!og!de!dykker!ned! i! teksten!og!diskuterer!meningsforståelser.!Eleverne!kommer!med!egne!holdninger!og! fortolkninger!og! læreren!spæder! til!diskussionerne!med!viden!om!Nietzsche.!Følgende!situation!beskriver!to!elevers!snak!med!læreren!da!timen!ender,!hvor!de!inddrager!Filosoffen!Løgstrup,!som!de!har!haft!om!tidligere,!i!en!dialog!om!temaet!fra!undervisningen!–!moral.!!
I%slutningen%af%timen,%mens%folk%rejser%sig,%udfordrer%læreren%eleverne%ved%at%sige;%at%
der%nu%er%stof%til%eftertanke%–%findes%en%sand%moral?%
To%elever%(E%og%E2)%bliver%siddende,%da%de%andre%går%ud%af%lokalet.%Den%ene%(E)%
spørger%læreren%om%hvorvidt%vi,%som%mennesker,%kun%har%en%eller%mange%moraler?%
Læreren%giver%sin%egen%moral%definition,%men%E%mener%at%alle%er%forskellige%og%
læreren%spørger%hende,%om%vi%så%kan%tale%om%én%fælles%moral?%Læreren%mener%at%det%
er%grundlæggende%for%samfundet%og%inddrager%Løgstrup%–%E%spørger%”hvad%nu%hvis%
ingen%er%enige%med%Løgstrup?”.%%
Læreren:%”Løgstrup%beskriver%sin%%virkelighed%og%at%der%må%være%herskende%
enighed”.%
E:%”Tror%I%at%der%er%en%moral%vi%alle%kan%være%enige%om?”%
Læreren:%”Spørger%du%os?”%
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E2%giver%sit%bud%og%E%et%andet.%Læreren%anerkender%deres%personlige%opfattelser%og%
bud%og%perspektiverer%dem%til%Løgstrup.%E%giver%hendes%fortolkning%til%Løgstrup%og%
læreren%giver%hende%til%dels%ret%i%den,%men%mener%stadig%at%der%er%noget%hun%
mangler%at%forstå%om%Løgstrup.%%
E:%Hvad%tror%du,%lærer?%
Læreren:%Du%spørger%mig?%Mennesket%er%ikke%grundlæggende%ondt,%men%det%findes%i%
verden.%Vi%kan%ikke%fjerne%ondskab.%
E%spørger%ind%og%læreren%folder%sine%holdninger%ud%og%der%bliver%derefter%stille%mens%
eleverne%sidder%og%tænker.%E2%hvisker%”ja”.%%
E:%Tror%du%at%der%er%en%grundlæggende%sandhed%i%mennesket?%
Læreren:%Jeg%tror%ikke%at%der%er%en,%men%mange%og%at%vi%er%begge%dele%–%vi%får%ting%
medfødt%og%socialiseres.%
Klokken%ringer%og%de%rejser%sig%mens%de%snakker%og%læreren%lukker%snakken,%da%de%
skal%nå%ned%til%fællestimen.%
%I!denne!situation! ses! to!elevers! stræben!efter!en! større! indsigt!og! forståelse!af!verden!omkring!dem.!Hvad!er!moral?!Har!vi!flere?!Hvem!afgør!hvad!der!er!sand!og! etisk! korrekt! moral?! Efter! diskussionerne! med! alle! eleverne! og! læreren!omkring! Nietzsche,! etik! og! moral,! sidder! disse! to! elever! tilbage! som! to! store!spørgsmålstegn.! To! individer,! som!endnu! ikke! har! formået! at! finde! plads! i! det!store!meningssystem!omkring!dem.!Det!er!tydeligt,!at!de!vil!vide!mere!og!derved!kunne! danne! deres! egen! holdning.! Det! tegner! et! billede! af! det! Geertz! (1973)!beskriver! omkring! læring! og! lagring! i! individets! hjerne,! at! vi! er! afhængige! af!udefrakommende! inputs! og! forgængeres! holdning! og! historier,! for! at! kunne!danne!vores!personlige!holdning.!!I! denne! situation! synes! læreren,! for! eleverne,! at! være! adgang! til! egen!stillingstagen! omkring! emnet! moral;! E:% Hvad% tror% du% lærer?% Læreren! kommer!derved! til,! at% repræsentere! et! fællesskab,! som! eleverne! søger! at! spejle! sig! i.!Læreren!er!her!medskaber!af!en!kultur!i!undervisningen!på!Højskolen,!idet!han!giver! eleverne! mulighed! for! at! spejle! sig! i! hans! egen! personlige! holdning,! for!derigennem!at!finde!deres!egne!individuelle!holdninger.!!!!!Det! faktum! at! eleverne! viser! interesse! for! lærerens! personlige! holdning! og!dermed!søger!at!spejle!sig!i!denne!holdning,!sætter!læreren!i!en!ophøjet!position,!
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altså! afgrænses! forskellen! mellem! lærer! og! elever! tydeligt! her.! Denne!afgrænsning! stemmer! overens!med! lærerens! udtalelse! om! at! ! –% autoriteter% er%
sundt.%!!
E:%”Tror%I%at%der%er%en%moral%vi%alle%kan%være%enige%om?”%
Læreren:%”Spørger%du%os?”%At!læreren!referere!til!sig!selv!og!den!anden!elev!som!’os’!og!ikke!sætter!sig!selv!i!en! anden! position! end! eleverne,! giver! mulighed! for! en! ligeværdig! samtale!mellem!læreren!og!eleverne,!da!dette!betyder!at!samtalen!ikke!længere!kun!er!en!faglig! samtale,! hvor! læreren! har! mere! viden,! men! er! en! samtale! omkring!holdninger!blandt!ligeværdige!mennesker.!%Læreren! sørger! også! for! at! sætte! sig! ned! overfor! eleverne,! så! at! de! kommer! i!øjenhøjde.! Han! formår! at! holde! sine! holdninger! på! egen! banehalvdel,! forstået!sådan,! at! han! i! adfærd! og! udsagn! ikke! virker! belærende! overfor! eleverne.! Det!første!lange!stykke!tid!af!snakken,!svarer!han!ud!fra!andre!filosoffer!–!Løgstrup!og!Nietzsche,!men!da!E!spørger!ind!til!hans!personlige!holdning,!må!han!lade!sig!overgive!i!den!uformelle!snak.!%Det!kan!argumenteres!for,!at!det!hviskende!”ja”!fra!den!ene!elev!kan!indikere,!at!eleven!i!dette!øjeblik!har!forstået!noget!–!noget!nyt!om!ondskabens!eksistens.!At!den!ene!elev!også!spørger!ind!til!den!anden!elevs!holdning,!mens!læreren!sidder!og!lytter!med,!gør!også!situationen!ligeværdig!–!forstået!sådan!at!meningerne!nu!spredes!ud.!!Læreren!er!en!ældre!herre!og!har!ved! lærer;titlen!en!naturlig!autoritet.!Denne!konstitueres! af! lærerens! viden,! men! den! ligeværdige! dialog! åbner! op! for! nye!spørgsmål!for!eleverne!at!kunne!stille!en!lærer.!Det!at!den!ene!elev!spørger!om!læreren! har! ’lyst’! til! at! opdrage! på! eleverne,! kan! indikere! at! autoriteten! som!lærer,!nu! ikke!hersker! i!så!høj!en!grad!mere,!da!der!her!endnu!engang!spørges!ind!til!lærerens!personlige!holdning!og!prioritering.!!!
Musik&Eleverne!har!været!ude!at!arbejde!med!en!sangskrivningsopgave,!der!indeholdt!en! opgave! om! at! skrive! en! melodi,! ved! brug! af! kadencer! –! en! måde! at! sætte!akkorder!sammen!på.!Eleverne!er!nu!tilbage!om!bordet!efter!en!times!individuel!
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arbejde,!til!fælles!opsamling!og!præsentation!af!hvad!de!har!arbejdet!sig!frem!til!i!form!af!melodier!og!tekster.!!!
!Figur!8.!viser!Testrup!Højskole!set!ude!fra!vejen,!musikhuset!ses!til!højre,!der!er!den!sidste!nye!tilbygning!på!Højskolen.!Billede!fra!feltarbejdet,!04;04;2014!!
%
Læreren%spørger%ind%til%opgaverne%og%vil%tage%en%runde,%hvor%alt%hvad%der%er%blevet%
produceret%er%’okay’.%Så%hvis%man%har%lavet%noget%andet%end%opgaven,%er%det%også%
okay.%%
Den%første%elev%præsenterer%sit%produkt,%som%er%en%melodi.%Den%næste%elev%er%
udvekslingsstuderende%og%har%studeret%kadencer,%mere%teoretisk.%Han%har%holdt%sig%
til%de%klassiske%og%ikke%de%alternative%kadencer,%som%opgaven%gik%ud%på.%For%han%
forstår%det%andet%bedre%og%læreren%anerkender%det%og%siger%at%’det%giver%god%
mening’.%
Eleven%siger%at%han%er%bevidst%om,%at%andre%måske%vil%finde%det%han%har%lavet%
kedeligt,%men%læren%siger%at%det%jo%også%hører%til.%
Næste%elev%har%arbejdet%med%en%artikel%om%en%boghandel%og%har%skrevet%en%tekst%
som%de%ikke%må%høre%endnu.%Læreren%synes%det%lyder%fedt%og%originalt%og%spørger%
om%hun%har%brug%for%hjælp,%men%det%ved%hun%ikke.%%
Læreren%følger%op%med,%at%det%at%kunne%forestille%sig%og%gøre%ting%til%sit%eget,%er%
vejen%ind%i%musikalsk%rum.%De%nikker%3%og%hun%siger%at%det%kan%de%alle%sammen.%!I!ovenstående!situation!ser!vi!en!elev!skille!sig!ud!fra!fællesskabet.!Ikke!kun!fordi!at!han!er!udvekslingsstuderende,!men!fordi!han!har!gået!anderledes!til!opgaven!end!alle!de!andre.!Han!dykkede!ned!i!teorien!og!historien!omkring!kadencer!og!
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fortalte!omkring!dette,!mens!alle!andre!producerede!noget!musikalsk!de!havde!muligheden! for! at! spille! for! hinanden.! Vi! ser! her! hvordan! individet! bliver! til! i!kraft! af! fællesskabet.! Elevens! valg! strider! mod! alle! andres! ved! at,! der! fra!lærerens!side!er!lagt!op!til,!at!løsningerne!kan!være!mangfoldige.!Læreren!starter!opsamlingen!med!at!sige;!at%alt%er%okay,!at!der!ikke!findes!forkerte!løsninger!til!denne!opgave!og!dertil!anerkender!hun!udvekslingselevens!bud!–!for;!teori%hører%
jo% også% til% i% den%musikalske% verden.! Dette! er! et! eksempel! på! kultur,! idet! eleven!afkoder!de!andre!elever,!som!havende!en!fælles!mening!om!at!hans!tilgang!til!og!udførelse! af! opgaven,! var! kedelig.! Altså! oplever! eleven! at! stå! udenfor!fællesskabet! om! at! lave! en! alternativ! opgave,! ved! at! gå! teoretisk! til! opgaven.!!Eleven! kommer! endvidere! de! andre! elevers! reaktion! i! forkøbet,! ved! at!konstatere! sit! arbejde! som! ’kedeligt’! og! tillægger! de! andre! elever! denne!holdning.! Her! udviser! eleven! en! egen! bevidsthed! om! sin! individualitet! i!fællesskabet!i!undervisningen!og!måske!endda!generelt!på!Højskolen,!idet!han!er!udvekslingsstuderende?! Her! er! det! endvidere! spændende,! hvad! eleven! selv!klassificere! som! værende! kedeligt?! Da! begrebet! kedeligt! tillige! er! et!kulturprodukt.!Den! personlige! læreproces,! Højskolens! rummelighed! og! at! læring! på! elevens!egne! præmisser! i! fællesskabet,! kommer! her! til! syne,! da! eleverne! kan! få! lov! at!besvare!opgaven,! som!ud! fra!deres! individuelle! forcer.!Der! er! ikke! én!måde! at!løse!den!musikalske!opgave!på,!så!elevens!teoretiske! interesse,!burde! falde! ind!under!en!bred!kategori!af!mulige!løsninger!på!opgaven.!Alligevel!udviser!eleven!en! oplevelse! af! at! skille! sig! ud,! da! han! udtaler! at! han! godt! ved! at! de! andre! vil!synes!det!han!har!lavet!er!kedeligt.!Her!forstærker!eleven!selv!en!kultur!omkring,!hvordan!man!bør!arbejde!med!musik! i! sangskrivning.! Ingen!andre!elever! siger!noget!til!hans!konstatering!og!kun!læreren!anerkender,!at!teori!jo!er!en!del!af!det!musikalske!arbejde.!!
Næste%elev%har%arbejdet%med%en%artikel%om%en%boghandel%og%har% skrevet% en% tekst%
som%de% ikke%må%høre%endnu.%Læreren%synes%det% lyder% fedt%og%originalt%og%spørger%
om%hun%har%brug%for%hjælp,%men%det%ved%hun%ikke.%Her!er!et!tydeligt!eksempel!på!et!individ! som! ikke! ønsker! at! skille! sig! ud! i! fællesskabet! og! vise! sin! egen!originalitet,! idet!hun! ikke!vil!dele!sin!egen! individuelle! tilgang!til!opgaven.!Hun!
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kunne! dog! risikere! alligevel! at! skille! sig! ud! fra! fællesskabet,! hvis! hun! er! den!eneste!som!ikke!vil!dele!sin!opgave.!!
Læreren% følger% op%med,% at% det% at% kunne% forestille% sig% og% gøre% ting% til% sit% eget,% er%
vejen%ind%i%det%musikalske%rum.%De%nikker%3%og%hun%siger%at%det%kan%de%alle%sammen.!Her!er!der!et!godt!eksempel!på!hvordan!læreren!opfordrer!eleverne!til!at! finde!deres! egen! individualitet! i! fællesskabets! rammer,! altså! i! undervisningen,! på!Højskolen.!Læreren!siger!at!alle!eleverne!kan;!forestille%sig%og%gøre%ting%til%sit%eget!og!udtrykker!herigennem!en! fælles! kulturforståelse! af! begreberne! ’at! forestille!sig’!og!’at!gøre!ting!til!sit!eget’.!For!hvad!vil!det!sige!’at!forestille!sig’!og!’gøre!ting!til! sit! eget’?! I! denne! situation! rummer! læreren,! som!Højskolens! repræsentant,!alle!eleverne!på!tværs!af!deres!forskelle!og!understreger!at!der!ikke!er!en!korrekt!vej!i!arbejdet!med!musik,!men!at!der!er!en,!som!er!rigtig!for!den!enkelte!og!det!at!alle!eleverne!har!evnen!til!at!arbejde!ud!fra!de!to!begreber.!
$
Teater&Timen!starter!med!en!stående!cirkel!af! læreren!og!eleverne.!De!holdt!i!hånd!og!læreren! spurgte! ind! til! hvordan! de! havde! det.! Dernæst! kørte! læreren!opvarmning!af!mindre!øvelser,!der!krævede!mere!og!mere!kropslig! ;!og!verbal!udfoldelse! fra! elevernes! side.! Læreren! underviste! i! forskellige!improvisationsøvelser! og! læreren! forklarede! derefter! eleverne! om! den! næste!øvelse!de!skulle!igennem.!Eleverne!skulle!udspille!tre!scener!hver,!kun!ved!hjælp!af! volapyksprog,! lyde! og! bevægelser.! Fire! elever! af! gangen,! skulle! være!med! i!øvelsen!og!resten!være!publikum.!Tre!af!de!fire!elever!blev!sendt!udenfor!døren!og! fik! lov! til! at!komme! ind!én!af! gangen.!Den! fjerde!elev!var!den!som!startede!øvelsen.!Publikum!skulle!nævne!en!person!som!eleven!skulle!spille,!for!eksempel!en!pædagog,! samt! et! sted! som!eleven!befandt! sig,! for! eksempel!Hawaii! ;! og! til!sidst! ét! mordvåben,! som! eleven! skulle! dræbes! med.! Meningen! var! så! at! den!fjerde!elev!bad!én!af!de!tre!andre!elever!komme!ind!i!rummet!og!her!skulle!den!fjerde!elev!så! forsøge!at! få!den!tredje!elev! til!at!gætte! først!hvilken!person!den!fjerde! elev! var,! dernæst! hvor! den! fjerde! elev! befandt! sig! og! til! sidst! hvilket!modvåben!den!tredje!elev!skulle!dræbe!den!fjerde!elev!med.!Når!den!tredje!elev!havde!gættet!mordvåbnet,!skulle!eleven!forestille!at!dræbe!den!fjerde!elev!med!
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dette!mordvåben!og!dernæst!køre!hele!scenen!igennem!igen,!for!den!næste!elev,!som!kom!ind!udenfor!døren.!
%
Læreren%spiller%kort%hele%øvelsen%igennem%og%siger%at%det%fortsætter%til%alle%tre,%der%
har%været%udenfor%døren,%har%været%igennem.%Læreren%beder%dernæst%om%tre%
frivillige%og%de%melder%sig%hurtigt%og%læren%påpeger%at%de%”bare%er%skide%gode”.%
Læreren%beder%alle%eleverne%om%at%kramme%ham%(E)%der%starter%på%gulvet%alene,%
fordi%”han%skal%fyldes%op”.%Det%gør%eleverne%alle%sammen%og%siger%”nååårh”%imens.%
Læreren%får%derefter%de%3%ting%til%de%tre%scener,%fra%de%andre%elever3%og%får%E%til%at%
repetere%dem.%Læreren%bygger%energien%op%og%før%E%skal%åbne%døren%ud%til%en%de%tre%
andre%udenfor%3%hun%klapper%og%hujer%og%eleverne%følger%hende%og%gør%det%samme.%E%
starter%scenen%og%den%elev%der%er%kommet%ind%(E2)%gætter%den%første%ting,%men%den%
næste%er%sværere%og%læreren%råber%at%E%skal%blive%ved,%til%det%gættes.%Da%det%så%
gættes%rigtigt%hujer%læreren%og%de%andre%elever.%Den%tredje%ting%har%E%glemt%og%
læreren%løber%hurtigt%ind%og%hvisker%det%i%hans%øre,%der%grines%og%hujes%og%klappes,%
da%den%tredje%ting%gættes.%%
Læreren%husker%dem%på%reglerne%og%tørrer%øjnene%af%grin,%da%ny%elev%skal%ind.%
Eleverne%klapper%uden%læreren%gør%det.%Eleverne%og%læreren%råber%”jaaaaaer”,%når%
der%gættes%rigtig.%Læreren%griner%af%en%stereotyp,%som%en%elev%spiller%omkring%en%
rygende%og%sur%pædagog,%”hvad%er%det%for%nogle%pædagoger%I%kender?”%
Der%spilles%og%grines%og%læreren%opmuntrer%til%volapyk3sprog,%ved%selv%at%tale%det%en%
masse%fra%tilskuerrækken,%hvilket%resulterer%i%at%eleverne%på%gulvet%begynder%at%tale%
mere%volapyk%i%deres%scener.%%
Læreren%fortæller%at%de%skal%i%gang%med%sidste%runde%inden%pausen%og%Læreren%vil%
have%en%elev%med,%som%ikke%har%prøvet%det%før,%men%det%vil%hun%ikke.%Læreren%lægger%
en%hånd%på%elevens%ben%og%siger%at%det%er%ok.%En%anden%elev%vil%og%de%får%de%tre%bud%
på%plads.%Denne%gang%glemmer%de%at%knuse%først.%
Denne%runde%kommer%de%hurtigt%igennem%og%der%grines%og%råbes%fra%lærerens%side.%
Da%den%sidste%er%gættet%grines%der%og%læreren%siger%at%der%nu%er%kaffepause.%%
%I! situationen,! hvor! læreren! beder;! om% tre% frivillige% og% de%melder% sig% hurtigt% og%
læreren% påpeger% at% de% ”bare% er% skide% gode”,%opmuntres! eleverne! til! at! deltage! i!fællesskabet!i!undervisningen,!ved!at!skabe!en!kultur!omkring!at!være!skide%god,!
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hvis!man!som!elev!melder!sig!frivilligt!til!deltagelse!og!dermed!udviser!individuel!initiativ.!!Læreren!agerer!den!primære!afsender!af!en!allerede!etableret!teaterkultur,!som!eleverne! retter! ind! under! og! agerer! medproducenter! af.! Læreren% beder% alle%
eleverne%om%at%kramme%ham%(E)%der% starter%på%gulvet%alene,% for% ”han% skal% fyldes%
op”.%Det%gør%eleverne%alle%sammen%og%siger%”nååårh”%imens.%Her!kan!det!antages,!at!teaterrummet! er! et! sårbart! rum! –! og! der! derfor! skal! bygges!mod! op! hos! den!enkelte!–!dette!gøres!i!dette!tilfælde,!gennem!kram!fra!alle!de!andre.!Dette!er!et!godt! eksempel! på! hvordan! læreren! skaber! en! kultur! omkring! kropsberøring!eleverne!imellem.!Eleverne!går!med!på!præmissen!om!et!gruppekram!og!stiller!sig!ikke!kritisk!overfor!det,!altså!er!dette!et!eksempel!på!et!fællesskab,!en!fælles!konsensus! og! afkodning! af! situationen! og! hinanden,! om! at! det! er! den! rette!adfærd.!Det!tyder!på,!at!denne!specifikke!situation!er!foregået!før.!!Læreren! får! hurtigt! etableret! ’kramme;kultur’,! men! lige! så! stille! glemmer!eleverne!den! igen,! som! scenerne! skrider! frem!og!modet! bliver! større!hos!dem!alle.!!Derudover! råber! og! hujer! læreren,! som! får! flere! elever! til! at! kopiere! hende.!Læreren!har! en! tydelig! ledende! rolle! i! lærer;elev! interaktionen,! ikke!blot! i! det!hun! siger,!men!også! i! hendes!kropssprog.! Samtidig! er!hun!en! rollemodel! i! den!forstand,! at! hun! lægger! op! til! at! eleverne! skal! følge! hendes! eksempel! i!kropsbevægelser!og!improvisation!i!rollerne.!Sådan!prøver!læreren!at!skabe!en!ramme! omkring! en! kultur,! om! det! at! gå! på! scenen! og! udfolde! sine! egne!improvisationer.!Dette!sker!ydermere!i!en!anderkendelse!af!dem,!som!tør!gå!på!scenen! og! udfolde! sine! individuelle! improvisationer.! Det! virker! til! at! denne!adfærd! fra! lærerens!side!af,! fordre!en!større!villighed!hos!eleverne!at!deltage! i!fællesskabet,!som!dette!rum!indbyder!til.!!!!Flere! stereotype! karakterer! spilles! ud! i! øvelsen,! uden! ord,! men! ved! brug! af!volapyksprog.!Det!lykkedes!eleverne!at!gætte!stort!set!alle!–!blandt!andet!spilles!en! rygende,! sur! pædagog! ud,! da! eleven! skal! portrættere! en! pædagog.!Læreren%
griner% af% en% stereotyp,% som% en% elev% spiller% omkring% en% rygende% og% sur% pædagog,%
”hvad% er% det% for% nogle% pædagoger% I% kender?”% Det! er! et! glimrende! spørgsmål!læreren!stiller!her,!da!det!er!vigtigt!i!forståelsen!af!hvad!eleverne!forstår!ved!’en!
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pædagog’.!For!at!eleverne!skal!kunne!videregive!informationer!til!hinanden!uden!brug!af!sproget,!er!det!vigtigt!at!de!kan!afkode!hinandens!bevægelser!og! forstå!hvad! den! anden! elevs! bevægelser! er! betydning! af.! Dette! er! et! glimrende!eksempel! på! hvordan! kultur! hjælper! mennesket! til! en! forståelse! ;! og! en!konsensus! af! nogle! spilleregler,! der! ligger! i! formidlingen! af! en! mening!mennesker!iblandt.!!!De! fleste! publikummer! griner! genkendende! af! pædagog;stereotypen,! men!medspilleren,! som! skal! gætte! karakteren,! forstår! ikke! hvad! er! eleven!portrætterer.!Her!ser!vi,!hvordan!en!fælles!forståelseshorisont!mellem!eleverne!kommer! i!spil.!De!stereotype! træk!vækker!genkendelse!hos!de! fleste,!men! ikke!alle.! Her! er! det! spændende! om! de! elever! som! ikke! gætter! stereotyperne!simpelthen!ikke!kender!til!dem,!eller!bare!ikke!kunne!genkende!dem!i!scenen.!!Læreren!etablerer!i!skuespilrummet,!den!ønskede!adfærd!og!sætter!tempoet!og!energiniveauet!for!undervisningen!højt.!Kærligt!og!smilende,!men!ledende!–!hun!hepper,!instruerer!og!taler!selv!volapyksprog!fra!tilskuerrækkerne,!som!eleverne!på!gulvet!derved!benytter!sig!mere.!Igen!et!godt!eksempel!på!at!læreren!leder!og!former!situationen!og!eleverne!lader!læreren!forme!og!lede!dem.!Dette!eksempel!udviser! en! stor! tillid! i! lærer;elev! interaktionen,! da! eleverne! ikke! umiddelbart!stiller! sig! kritisk! overfor! lærerens! fremgangsmåde! eller! overfor! hvad! hun! vil!have!dem!til!at!gøre!og!sige.!Læreren! lykkedes! i! at! skabe! et! rum,!hvor! alt! synes!muligt,! også!det! at! sige! fra!overfor!nogle!af!de!præmisser!der!stilles!i!rummet.%Læreren%vil%have%en%elev%med%
der% ikke%har%prøvet%det% før,%men%det% vil%hun% ikke.%Det! faktum!at!eleven!valgte!at!melde! pas! på! den! sidste! øvelse,! kan! argumenteres! som! værende! fordi! eleven!ikke!ønskede!eksplicit!at!stille!sig!frem,!som!et!individ!i!fællesskabet.!Hun!skiller!sig!dog!indirekte!ud!fra!fællesskabet,!da!hun!er!den!eneste!elev!som!ikke!ønsker!at!deltage.!!!
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!Figur!9.!viser!Højskolen!udendørs!teaterscene!og!udsigten!over!markerne!som!omringer!Højskolen.!Billede!fra!feltarbejdet,!04;04;2014!
$
Opsummering&De!ovenstående!fag!er!forskellige!typer!af!undervisningssituationer,!som!vi!netop!har!valgt!at!inddrage,!på!grund!af!deres!forskellighed.!For!på!Testrup!Højskole!er!de! fag!der!tilbydes!både!af! teoretiske!og!kreative!karakteristika.!Måden!hvorpå!lærer;elev! interaktionen! foregår! i! teaterundervisningen,! er! anderledes! fra!måden! interaktionen! foregår! i! filosofiundervisningen.! Læreren! i!teaterundervisningen,!er!for!eksempel!mere!eksplicit!ledende!end!i!de!andre!fag.!Idet!hun!instruerer!eleverne!både!i!hvad!de!skal!gøre,!hvordan!de!skal!gøre!det,!hvad!de!skal!sige!og!hvordan!de!skal!sige!det,!dog!mere!som!en!rollemodel!end!en!dikterende!indflydelse.!Ens!for!alle!ovenstående!fag,!er!lærerens!formåen!af!at!kunne! præsentere! viden! og! muligheder! –! lige! fra! måder! at! gå! til! kunst,!teater/musikøvelser!til!refleksioner!om!moral!og!det!frie!valg,!og!lader!det!være!op!til!den!individuelle!elev!at!tage!stilling!til!præsenterede!muligheder.!!
Diskussion&I! vores! diskussions! afsnit,! ønsker! vi! at! bringe! Testrup! Højskole,! Den!grundtvigske!højskoles!historie!og!begrebet!dannelse!i!spil.!!
Testrup%Højskole%er%et%folkeligt%akademi,%der%tilstræber%at%videreføre%den%
grundtvigske%højskole%tradition%på%en%moderne%tids%betingelser.%Skolen%er%åben%for%
alle%der%ønsker%at%blive%klogere%på%livet,%verden%og%sig%selv%(…)%Formålet%med%
højskolen%er%at%understøtte%udviklingen%af%det%enkelte%menneskes%livsmuligheder%–%
eksistentielt,%fagligt%og%som%ansvarlig%borger%i%et%demokratisk%samfund%(Testrup!Højskole,!2014:!værdigrundlag).!
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!Testrup!Højskole!lægger,!i!dette!citat,!tydeligt!vejen!for!den!dannelsesrejse,!som!Grundtvig! ønskede! højskoleopholdet! skulle! være.!Men! hvor! ses! dannelsen! så! i!undervisningen! på! Højskolen?! Hammershøj! (1995)! mener! (jf.! dannelse)! at!dannelse! sker! individuelt! i! fællesskabet,! i! en! vekselvirkning!mellem! individ! og!fællesskab! og! er! en! ’forholdelsesmåde’! for! individet.! Vi! mener! at! dannelsen!tydeligvis! er!muligt! i! lærer;elev! interaktionerne,! da! lærerne! stiller! eleverne! til!ansvar!overfor!deres!egne!valg! i! livet!og!tillige!stiller!sig! til!rådighed!med!egne!personlige! erfaringer,! holdninger! og! kulturel! bagage! –! forstået! som! egne!forforståelser! og! egen! forestillingsverden,! overfor! eleverne.! Lærerne! lægger!dermed!vejen! for!elevernes!dannelse,!men!samtidig!åbner!de!også!op! for!at!de!selv,! som! både! lærer! og! en! del! af! fællesskabet,! bliver! en! del! af! denne!dannelsesrejse.! Dette! sker! blandt! andet,! ved! at! engagere! sig! personligt! i!undervisningen,! for! eksempel! det! at! en! af! lærerne! bringer! sin! personlige!holdning!om!moral!ind!i!samtalen.!Det!er!dog!ikke!alle!lærerne,!som!gør!brug!af!egne!personlige!holdninger!i!undervisningen!og!dette!skaber!måske!en!knap!så!ligeværdig!interaktion!mellem!lærer!og!elever?%
Når% læreren%henvendte% sig% til% eleven%med% sin% levende% tale,% der% rev%med%og%kunne%
begejstre,%så%blev%friheden%alligevel%bevaret%mellem%lærer%og%elev,%fordi%de%var%fælles%
om% at% være% lige% små% overfor% livets% egentlige% hemmelighed% (Højlund,! 1983:17).!Grundtvig!tager!udgangspunkt!i!at!dannelsen!sker!i!ligeværdig!interaktion,!i!det!øjeblik! at! både! lærer! og! elever! oplever! de! alle! er! fælles! om! ikke! at! kende!meningen!med! livet.! Altså! kan! ligeværdigheden! siges! at! opstå,! i! det! faktum! at!lærerne! ikke! svarer! direkte! på! elevernes! spørgsmål,! men! giver! eleverne!redskaber!til!selv!at!svare!ud!fra!deres!egen!individualitet,!spejlet!i!fællesskabet.!
Formålet% med% højskolen% er% at% understøtte% udviklingen% af% det% enkelte% menneskes%
livsmuligheder% –% eksistentielt,% fagligt% og% som% ansvarlig% borger% i% et% demokratisk%
samfund% (Testrup! Højskole,! 2014:! værdigrundlag).! Denne! erklæring! omkring!formålet! med! Testrup! Højskole,! kan! siges! at! stille! store! krav! til! Højskolens!rammer! og! formåen,! samt! tillægge! læreren! et! stort! ansvar.! Lærerne! er! også!individer! i!et! fællesskab!og!kan!derfor!også!siges!at!være!på!en!dannelsesrejse,!både!personligt!og!fagligt,!i!deres!arbejde.!!Det!afgørende!for!lærerne,!som!vi!ser!det,!vil!så!være!hvor!meget!de!inviterer!til!i!interaktionen!mellem!lærer;elev,!da!
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det!forpligter!at!trække!på!egen!person!(jf.!positionering)!og!hvilken!kultur!der!dannes! omkring!det! ’at! være!højskolelærer’.!Men!hvornår! ved!man! som! lærer,!hvornår!man!skal!engagere!sig!selv!personligt!og!hvornår!er!det!på!bekostning!af!fagligheden?!Det!kunne!umiddelbart!virke!som!om,!at! lærerne! ikke!påtager!sig!dette!ansvar!for!elevernes!dannelse,!da!læreren!ikke!har!et!forudbestemt!facit!for!eleverne,!men!tager!udgangspunkt! i!at! få!eleverne!til!selv!at!vælge,!selv!at! tage!stilling!og!selv!at!definere!deres!egen! individualitet,! i!det! fællesskab!som!er!på!Højskolen,! men! også! diverse! fællesskaber! som! ligger! uden! for! Højskolens!rammer.!Men!netop!dette!fællesskab,!som!eleverne!på!Højskolen!skal!spejle!sig!i,!skal! dannes! og! faciliteres! af! læreren! gennem! et! samarbejde! med! eleverne.!Læreren!skal!kunne! formidle!Højskolens!kultur,! en!national!kultur!og! samtidig!give!eleven!en!forståelse!af!hvilket!fællesskab!eleven!skal!spejle!sig!i.!!Lærerne! kan! aldrig! vide! hvilken! vekselvirkning! der! opstår!mellem! læreren! og!eleverne,!for!denne!vekselvirkning!sker!forskelligt!fra!elev!til!elev!og!elev;hold!til!elev;hold,! da! alle! har! deres! egne! forforståelser! og! forestillingsverdener.!Forstanderen,!Jørgen!Carlsen,!udtale!i!en!uformel!snak,!at;!hvert%hold%sin%flavour,!og!at!dette!betyder!at!lærerne!skal!besidde!en!konstant!parathed,!til!hele!tiden!at!være! i! stand! til! at! afkode!nye!elevers!kulturforståelse!og!den!kultur!de! selv! er!bærere! af.! Derfor! mener! vi! at! kunne! argumentere! for! at! Højskolens! kultur!videreudvikles!med!tiden,!da!denne!vekselvirkning,!mellem!lærer!og!elever,!altid!vil!præges!af!elevernes!egen!kulturelle!bagage.!!Ydermere! har! vi! tænkt! på! om! lærerne! på! Testrup! Højskole! har! en! fælles!forståelse! af! hvad! ordet! fællesskab! betyder! og! dermed,! hvad! eleverne! skal!forholde! sig! til! og! forstå! sig! selv! ud! fra?! For% Grundtvig% var% ord% en% kraft,% der%
påvirker,%og%denne%kraft%kommer%altid%fra%det%ene%menneske%til%det%andet!(Højlund,!1983:!15).!Hvor!bevidst!er!lærerne!om!deres!ordvalg!og!hvilken!betydning!deres!brug!af!begreber!har!over!for!eleverne!og!dannelsen!af!kulturen!på!Højskolen?!!De!forforståelser!som!eleverne!for!eksempel!har!om!begrebet!’krig’!og!begrebet!’hjem’!i!filosofitimen,!kommer!af!elevernes!egne!forestillingsverdener!og!er!ikke!nødvendigvis!ens.!Dette!mener!vi,!har!betydning!for!de!diskussioner!der!opstår!i!undervisningen!og!dermed!også!for!det!valg!eleverne!skal!træffe!om!krig!versus!hjem.!Man! kan! sige! at! ord! forbinder,! ord! skaber! kultur! og! derfor! er! begreber!endvidere!kulturprodukter.!
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Det!postulat,!at!højskolen!måske!er! langt!fra!vores!postmoderne!samfund,!hvor!Højlund! (1983)! mener! at! vi! fokuserer! meget! på! enkeltpersoner! og! at!fællesskabet! er! noget! vi! helst! vil! slippe! for,! da! dette! ses! som!på! bekostning! af!egen! personlig! frihed! (Højlund,! 1983:! 18),! mener! vi! ikke! helt! er!sammenhængende!med! det! billede,! der! dannede! sig! for! os! i! vores! feltarbejde.%Grundtvigs!forståelse!af!friheden!var,!at!være!bundet!til!andre;%Friheden%ligger%i%
fællesskabet,%for%alene%her%opdager%et%menneske%sig%selv%og%får%mening%og%retning%
over%sin%tilværelse! (Højlund,!1983:18).!Eleverne,!som!er!på!Testrup!Højskole,!er!kommet!der!frivilligt.!Det!er!dermed!et!valg!eleverne!har!taget,!om!at!være!en!del!af!det!fællesskab,!som!Testrup!Højskole!består!af.!Derfor!mener!vi!ikke,!at!der!er!argumenter!for,!at!Højskolen!er!langt!fra!vores!postmoderne!samfund,!nærmere!tværtimod.!Tværtimod!fordi!eleverne!stadig!melder!sig!til!på!Højskolen!år!efter!år!og!dette!mener!vi,!bevidner!om!en!efterspørgsel!efter!fællesskabet!;!værende!det! bevidst! fra! elevernes! side! eller! ej.! Samtidig! udspringer! Testrup! Højskoles!værdigrundlag! fra! grundtanke! om,! at! friheden! ligger! i! fællesskabet! og! ikke!løsrevet!fra!fællesskabet!–!dermed!er!individets!egen!personlige!frihed!uløseligt!forbundet!med! fællesskabet.!Det!kan!derfor!siges!at!være!ganske! forståeligt,! at!eleverne!vælger!at! tage!på! for!eksempel!Testrup!Højskole,!da!det!netop!er!her!hvor!fokusset!virkelig!er!på!individet!i!fællesskabet.!!!Grundtvig! og!Hammershøj! (1995)! kan! siges! at! være! sammenlignelige! omkring!deres!forståelse!af!dannelse!og!vi!syntes!at!kunne!se!en!konstant!vekselvirkning!mellem! begreberne! frihed,! kultur,! dannelse! og! fællesskab.! Det! kan! siges! at!friheden! ligger! i! fællesskabet,! fællesskabet! ligger! kulturen,! kulturen! skaber!dannelse,!dannelsen!udspringer!af!kulturen,! i!kulturen! ligger! fællesskabet!hvor!friheden! ligger! og! sådan! fortsætter! vekselvirkningen! mellem! begreberne.! Det!hele! foregår! i! en! flydende! proces! og! dette! støtter! op! om! Geertzs! (1973)!forståelse!af!kultur,!som!værende!et!flydende!fænomen.!Sidst!men!ikke!mindst,!har!vi!tænkt!over,!hvordan!Testrup!Højskole!og!begrebet!fællesskab,! opleves! for! en! elev! fra! et! andet! land?! Er! det! muligt! for! en!udvekslingsstudent! at! indgå! direkte! i! fællesskabet! på! Højskolen! på! samme!præmisser! som! de! danske! elever?! Bliver! fællesskabet! et! indforstået!samfundsbegreb!over! for! udvekslingsstudenterne!og!hvordan!bliver! lærer;elev!
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interaktionen!så?!Kan!Grundtvigs!tanke!omkring!demokrati!og!dannelse!flyde!ud!over!landegrænser?!
Konklusion&Hvordan! præger! højskolekulturen! så! den! sociale! interaktion! mellem! lærer! og!elever,!i!undervisningssituationerne!på!Testrup!Højskole?!!Vi!må!konkludere!at!højskolekulturen!både!skabes!i!lærer;elev!interaktionen!og!samtidig! hersker! som! en! allerede! tilstedeværende! kultur! i! kraft! af! Højskolens!forhistorie.!Kultur!er!derfor!noget!allerede!tilstedeværende,!men!også!noget!som!vi!som!deltagere!er!medproducenter!;!og!medskabere!af.!Kulturen!præger!derfor!ikke! kun,! den! dannes! også! i! den! sociale! interaktion! –! altså!mellem! individ! og!fællesskab,! da! man! som! individ! med! egen! hjerne! og! forståelsesverden! skal!afkode! og! internalisere! det! omkringliggende,! fællesskabets,! større!forståelsesverden.!Kulturen!på!Testrup!Højskole,!vil!formes!af!de!elever!som!går!der! og! de! lærere! som! faciliterer! rammerne! på! Højskolen.! Vi! kan,! af! analysen,!konkludere!at!alle!lærerne!skaber!en!kultur!omkring!måden!at!undervise!på!som!præger! lærer;elev! interaktionen,! idet! de! alle! søger! ikke! at! svare! direkte! på!eleverne!spørgsmål,!men!rettere!lader!eleverne!selv!komme!frem!til!et!svar.!!Vi!må! endvidere! konkludere,! at! vi! ikke! kan! konkludere! på! alt! det! der! præger!lærere;elev!interaktion,!da!det!er!noget!der!er!i!konstant!bevægelse!og!udvikling!mellem! lærerne! og! eleverne.! Vi! kan! dog! sige,! at! kulturen! præger! den! sociale!interaktion! mellem! lærer! og! elev,! gennem! enkeltindividets! forforståelser! og!forestillingsverden.!Elevernes! forforståelse! af!de!begreber! som!kommer! i! spil! i!undervisningerne,! præger! for! eksempel! elevernes! måde! at! træffe! valget! om!enten!at!gå!i!krig!eller!blive!hjemme,!da!begreberne!i!sig!selv!er!kulturprodukter.!Det! kan! dermed! konkluderes! at! højskolekulturen! på! Testrup!Højskole,! præger!lære;elev! interaktionen,! ved! at! lærerne! sætter! rammerne! for! skabelsen! af! en!fælles!forestillingsverden,!lærer!og!elever!imellem.!Samtidig! præger! den! forudgående! kulturhistorie! omkring! Højskolen,! den!grundtanke! som! undervisningen! udspiller! sig! i.! Jo! længere! tid! lærerne! og!eleverne!befinder!sig!sammen!på!Højskolen,!jo!stærkere!blive!de!kulturelle!koder!og!den!fælles!forestillingsverden.!
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Bilag&1&!
Vores$egen$oplevelse$af$og$bekendtskab$med$Højskolen$Som!sagt!har!vi!begge!været!på!højskole!og!dette!har!selvfølgelig!indflydelse!på!de!forforståelse!vi!er!gået!til!feltet!med.!Det!at!vi!begge!har!haft!overvejende!positive!oplevelser!i!forbindelse!med!højskolen,!har!afgørende!betydning!for!vores!motivation!omkring!dette!projekt.!Derudover!har!Mette!selv!gået!på!Testrup!Højskole,!som!vi!benytter!som!case!–!og!dette!har!relevans!i!forhold!til!validitet.!Vi!vil!dog!berørte!dette!i!vores!metodologiske!afsnit,!men!i!understående!vil!vi!gerne!give!læser!et!indblik!i!vores!personlige!afsæt!og!dermed!også!invitere!til!et!kritisk!læsning!af!vores!projekt.!!
Maja$og$højskolen$Jeg!var!på!højskole!efter!gymnasiet!i!månederne!oktober;marts!2007/2008.!En!tid!hvor!jeg!også!var!søgende!omkring!mine!fremtidige!planer!og!hvem!jeg!skulle!være.!Inden!højskolen!arbejde!jeg!fuldtid!i!Bilka!Ishøj!og!det!var!en!trist!tid,!hvor!jeg!var!meget!usikker!på!mig!selv.!Jeg!havde!efter!gymnasiet!flyttet!sammen!med!min!kæreste!og!manglede!nok!følelsen!af!at!stå!på!egne!ben.!Jeg!ville!på!højskole!fordi!mine!forældre!havde!været!det,!de!havde!faktisk!mødt!hinanden!der!;!og!jeg!synes!det!lød!fedt,!at!få!lov!til!at!fordybe!mig!i!de!ting!jeg!synes!var!spændende.!Så!at!komme!på!højskolen!var!et!”boost”.!Jeg!fik!endelig!et!sted!som!var!mit!eget,!hvor!jeg!kunne!opleve!mig!selv,!når!ingen!kendte!mig!og!jeg!bare!kunne!lave!hvad!jeg!havde!lyst!til.!Jeg!fik!hurtigt!en!masse!succes!oplevelser!i!form!af!de!venskaber!jeg!fik!og!de!ting!jeg!udrettede!både!kreativt!og!socialt.!Jeg!tror,!at!vi,!når!vi!er!sammen!med!andre!mennesker,!får!bekræftet!vores!normalitet!og!at!vi!i!den!sociale!interaktion!bliver!set!og!anerkendt,!hvilket!jeg!tror!giver!et!større!selvværd!for!den!enkelte!–!og!dette!bekræftede!højskoleopholdet!mig!konstant!i.!Dertil!lærte!jeg!meget!om!mig!selv!ved!at!omgås!så!mange!forskellige!mennesker!og!blev!bekræftet!positivt!for!det!jeg!bidrog!med!i!flokken.!Derudover!var!støtten!der,!hver!gang!jeg!skulle!prøve!noget!nyt.!For!mig!blev!jeg!afklaret!om!hvad!jeg!ville!bruge!mit!tid!på!og!hvad!jeg!ville!
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studere,!da!der!også!var!studievejledning!som!tilbud!på!højskolen!og!majoriteten!ville!læse!videre!efter!deres!ophold.!På!højskolen!tror!jeg!muligheden!for!at!møde!nogle!inspirerende!voksne!mennesker!er!stor,!hvilket!jeg!kan!huske!motiverede!mig.!Der!var!mellem!lærerne!og!eleverne!et!meget!ligeværdigt!forhold!og!det!kan!jeg!huske!betød,!at!jeg!selv!begyndte!at!opfatte!mig!selv!som!et!voksent!og!ansvarligt!menneske.!Jeg!følte!mig!set,!værdsat!og!anerkendt!og!det!tror!jeg!modnede!mig!en!del.!Lærerne!inkluderede!også!os!i!planlægning!og!vi!blev!givet!en!del!ansvar,!udformede!udvalg!og!det!tror!jeg!også!styrker!følelsen!af!selvstændiggørelse.!Dog!kan!jeg!huske!at!mange!fik!en!post;højskolekrise,!men!det!var!indtil!man!kom!i!gang!med!noget!nyt.!De!fleste!af!os,!tror!jeg,!føltes!os!mere!modne!og!selvstændiggjorte!og!jeg!husker,!at!det!var!vigtigt!at!ses!for!at!holde!fast!i!det!vi!havde!skabt,!til!vi!var!stærke!nok!til!at!give!glip!på!det!;!eller!erstatte!det!med!noget!andet!;!studie,!rejser,!parforhold,!børn!eller!lign.!!Jeg!ville!absolut!ikke!have!været!mit!højskoleophold!foruden.!Det!selvstændiggjorde,!ansvarliggjorde!og!motiverede!mig!til!at!gå!ud!og!få!det!meste!ud!af!min!tilværelse,!samt!at!forfølge!mine!drømme.!Det!gav!mig!en!retning!at!navigere!i!selv!og!har!faktisk!ledt!mig!til!det!sted!jeg!er!i!dag.!!!!
Mette$og$højskolen$Min!oplevelse!af!Højskolen!som!institution.!Jeg!oplever!personligt!højskolen!som!værende!et!frirum!for!alternativ!læring.!En!institution!som!yndede!at!hjælpe!mig!med!at!skabe!selvbevidsthed!om!en!sammenhæng!mellem!mig,!samfundet!og!verden!uden!tvang.!Et!lille!samfund!hvor!fællesskabet!giver!energi!og!inspiration,!samt!udfordre!mine!ressourcer!og!kompetencer!både!faglig,!kreativt!og!socialt.!Jeg!ser!højskolen!som!en!sted!hvor!man!danner!sig,!som!menneske,!frem!for!at!uddanne!sig.!Dannelsen!på!en!højskole!er!en!intens!oplevelse!på!godt!og!ondt,!som!ruster!individet!til!at!opleve!verden!ikke!blot!gennem!sin!logik,!men!også!gennem!egen!og!andres!sansning!af!verdenen!omkring!sig.!Jeg!gik!selv!på!Testrup!Højskole,!forårsholdet!2003!og!mit!ophold!på!højskolen!var!et!meget!vigtig!led!i!min!videre!færd!i!verden,!da!jeg!stod!midt!i!en!identitets!forvirring!og!ikke!anede!hvilket!ben!jeg!skulle!stå!på.!Dengang!var!jeg!22!år.!I!slutningen!af!mit!ophold!blev!jeg!interviewet!af!Kristligt!Dagblad!om!det!at!være!på!Højskole!og!
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hvad!Grundtvig!betød!for!mig.!Her!er!lidt!af!interviewet!fra!dengang:!!;!Jeg%kom%her%for%at%udfolde%mig%kreativt.%I%to%år%har%jeg%haft%dårlige%jobs%i%Århus%
uden%livskvalitet.%Nu%har%jeg%fundet%ud%af,%hvad%jeg%brænder%for.%Det%havde%jeg%
aldrig%turdet%satse%på,%hvis%ikke%jeg%havde%givet%det%en%chance%her.%Jeg%havde%brug%
for%at%komme%væk%fra%storbyen,%hvor%jeg%hele%tiden%følte%mig%presset%til%at%skulle%
gøre%noget.%Her%er%der%både%mange%mennesker,%men%også%fred,%hvis%man%vil%have%
det,%siger%hun.%Grundtvig%siger%ikke%Mette%Vigh%Høgh%forfærdelig%meget,%selv%om%
også%hun%har%hørt%alle%foredragene%om%Grundtvig,%skolen,%kirken%og%folket.!Han%var%
et%af%de%store%forbilleder%på%den%efterskole,%jeg%gik%på.%Højskole%for%mig%er%et%fristed,%
hvor%man%kan%udvikle%sig%uden%at%blamere%sig,%og%hvor%man%ikke%skal%tænke%på%
arbejde,%og%hvor%man%hver%dag%kan%gøre%noget,%man%godt%kan%lide.%Så%på%den%måde%
siger%Grundtvig%mig%noget,%fordi%han%har%gjort%det%muligt,%at%vi%er%her.%Men%det%er%
ikke%lige%min%generation,%det%med%Gud%og%gamle%værdier.%Det%er%nok%lidt%synd,%fordi%
man%godt%kunne%bruge%nogle%traditioner%at%holde%fast%i,%når%man%er%ung.%%;!Jeg%kan%godt%mærke,%at%jeg%nok%er%meget%individ%og%ikke%så%meget%en%del%af%en%
sammenhæng%i%hverdagen,%og%det%er%fedt%at%mærke%her,%hvor%jeg%er%en%del%af%en%stor%
familie.%Nogle%gange%lidt%for%meget,%men%så%tager%jeg%ind%til%Århus%og%gør%andre%
ting(Kristlig!Dagblad…).%%Det!er!sjovt!at!læse!de!tanker!jeg!havde!dengang!omkring!højskolen!og!sammenligne!dem!med!i!dag,!11!år!senere.!Kunsten!har!fyldt!meget!i!mit!liv!lige!siden!og!skal!være!en!stor!del!af!mit!virke!fremover!også!arbejdsmæssigt.!Jeg!er!meget!taknemmelig!for!mit!højskole!ophold!og!vil!altid!mindes!det!som!en!stor!del!i!mit!liv!!!
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Bilag&2&!
Kalender$for$Feltarbejdsuge(Mette)$d.30$marts$–$4$april$2014$!!Søndag:!17:39!! ! ! Ankomst!på!Testrup!Højskole!18:00!! ! ! Aftensmad!og!”Hej!igen”!19:00!–!20:00!! Planlægning!af!ugens!forløb!og!vores!positionering!!Mandag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!10:00!! Brændpunkt!10:30!–!11:55!! Fællestime!12:00!–!14:00!! Fri;leg!og!middagsmad!14:00!–!17:00!! Billedkunst!18:00!–!19:00!! Aftensmad!19:30!–!20:30!! Værkstedsaften!:!billedkunst!!Tirsdag:!07:00!–!08:15!!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!11:55!! Skrivelinje!12:00!–!13:15!! Fri;leg!og!middagsmad!13:15!–!14:00!! Fællesmøde!14:00!–!20:30!! Læse!på!Grounded!Theory,!aftensmad,!snakke!med!lærer!og!elever,!skrive!feltdagbog,!!!Onsdag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!11:55!! Filosofilinjen!
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12:00!–!13:00!! Middagsmad!13:00!–!13:55!! Skype;møde!med!Vejleder!Christine!14:00!–!17:00!! Fortællinger!18:00!–!21:00!! Aftensmad,!læse!på!Grounded!Theory,!snakke!med!lærer!og!elever,!skrive!feltdagbog!!!Torsdag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!10:00!! Kammerkor!10:30!–!11:55!! Store!kor!(både%Maja%og%jeg)!11:55!–!14:00!! Middagsmad,!læse!på!Grounded!Theory,!snakke!med!lærer!og!elever!14:00!–!17:00!! Teater!tilvalg!(både%Maja%og%jeg)!18:00!–!20:30!! Aftensmad,!læse!på!Grounded!Theory,!snakke!med!lærer!og!elever,!skrive!feltdagbog!!!Fredag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!10:30!! Tag!billeder!af!skolen!10:30!–!11:55!! Teater!12:00!–!13:30!! Middagsmad!og!”Farvel”!!
Kalender$for$Feltarbejdsuge(Maja)$d.30$marts$–$4$april$2014$!Søndag:!17:39!! ! ! Ankomst!på!Testrup!Højskole!18:00!! ! ! Aftensmad!og!”Hej!igen”!19:00!–!20:00!! Planlægning!af!ugens!forløb!og!vores!positionering!!Mandag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!
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08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!10:00!! Livsfilosofi!10:30!–!11:55!! Fællestime!12:00!–!14:00!! Fri;leg!og!middagsmad!14:00!–!17:00!! Retorik!18:00!–!19:00!! Aftensmad!19:30!–!20:30!! Værkstedsaften!:!Keramik!!Tirsdag:!07:00!–!08:15!!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!11:55!! Filosofi!12:00!–!13:15!! Fri;leg!og!middagsmad!13:15!–!14:00!! Fællesmøde!14:00!–!20:30!! Læse!på!Grounded!Theory,!aftensmad,!snakke!med!lærer!og!elever,!skrive!feltdagbog,!!!Onsdag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!11:55!! Musik!12:00!–!13:00!! Middagsmad!13:00!–!13:55!! Skype;møde!med!Vejleder!Christine!14:00!–!17:00!! Aktuelt!og!Keramik!18:00!–!21:00!! Aftensmad,!læse!på!Grounded!Theory,!snakke!med!lærer!og!elever,!skrive!feltdagbog!!!Torsdag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:35!–!10:00!! Kammerkor!10:30!–!11:55!! Store!kor!(både%Mette%og%jeg)!
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11:55!–!14:00!! Middagsmad,!læse!på!Grounded!Theory,!snakke!med!lærer!og!elever!14:00!–!17:00!! Teater!tilvalg!(både%Mette%og%jeg)!18:00!–!20:30!! Aftensmad,!læse!på!Grounded!Theory,!snakke!med!lærer!og!elever,!skrive!feltdagbog!!!Fredag:!07:00!–!08:15!! Morgenmad!08:20!–!08:30!! Morgensamling!08:30!–!11:55!! Skrivelinjen!12:00!–!13:30!! Middagsmad!og!”Farvel”!!
Ugeskema$på$Testrup$Højskole$
!
